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ACTOS D E SUMISION 
E l Comandante en Jefe del ejérci-
to de operaciones en Melilla, ha em-
prendido viaje á las posesiones espa-
ñolas de Allmcemas y Peñón de Vélez 
de la Gomera, oon objeto de presidir 
la ceremonia de sumisión de las kábi-
las fronterizas á dichas plazas, que 
habían formulado proposiciones de 
paz. 
E l acto habrá de revestir extraor-
dinaria solemnidad. 
R E G R E S O 
E l Gobierno, á propuesta del Minis-
tro de la Guerra, de acuerdo con el 
general Marina, ha dispuesto el inme-
diato regreso á la Península de la Bri-
gada de Cazadores del primer Cuerpo 
de Ejército, compuesta de los bata-
llones de Madrid, Barbastro, Arapi-
les, Las Navas y Llerena, que opera-
ban en Marruecos. 
Esas fuerzas llegarán á Madrid 
dentro de pocos días. 
Organizase en su honor un entu-
siasta recibimiento. 
EL M I X . ^ T R O DE FOMENTO 
Llamado á Madrid por telégrafo, 
embarcó anoche en Melilla para Má-
laga- el Ministro de Fomento, señor 
Gasset. 
La despedida que se le ha tributa-
do ha sido muy cariñosa, concurrien-
do no sólo las representaciones oficia-
les, sino elementos populares y nu-
merosos lifeños. 
Horas antes de partir, el señor 
Gasset giró una visita de inspección á 
las escuelas de primera enseñanza 
árabe, que funcionan en Melilla. 
F U S I L A M I E N T O 
E n las inmediaciories de Zeluán han 
sido fusilados los tres moros á quienes 
un Consejo de Guerra condenara á 
ser pasados por las armas, por asesi-
nato de dos soldados españoles. 
ACTUALIDADES 
i—¿'No piensa usted diecir nada de 
los ¡ataques que aquí se le dirigieron 
cou motivo de su gestión en España? 
—No ¿para qué? De alligunos no me 
üic enterado,- de otros ya no me 
acuerdo. 
— A mí lo quo más me llamó la 
atención fué que una ipersona que 
loeupa un icargo oficial en una corpo-
ración comencial (preguntase, muy se-
rio y hasta algo imdignado, quién le 
liaibía autoriado á usted para dar los 
pasos que en España estaba dando. 
—'Pues á mí esso no me ex t r añó n i 
poco n i ttniuclio, porque de viejo sé ya 
que todo lo que respecto al oomtercio 
ó á la industria se haga sin permiso 
•ó por lo menos sin conocimiento de 
dicho señor, ha de resultar para él 
desautorizado y en grado sumo ini-
prudiente. Por lo d-emiás claro está que 
tiene mucha 'gracia eso de suponer 
que para hacer lo que yo hice en Es-
p a ñ a se nieioesita más autorizaciáii 
que -la que le da á cualquiera su ca-
rác te r de español interesado en la 
(prosperidad de Cuba y en que las re-
laciones entre esta república y aque-
l la monarquía sean cada día más cor-
dialiss. A lo que bien pod r í a añadir 
que aunque como director del decano 
de la prensa de Cuiba no estuviese au-
torizado para ocuparme en los asun-
tos referidos, alguna autoridad me 
dar ían para realizar aquellas gestio-
nes, sin escándalo de nadie, los ind'iis-
triales, comerciantes y propietarios 
bien conecidos y respetados en esta 
Isíla, que pidieron á la Directiva del 
DIARIO, me permitiese continuar en Es-
p a ñ a un mes más para ver si era po-
sible lograr que el gobierno español 
concediese lo que yo le pedía y ellos 
deseaiban. Ahora: si de lo que eonvie-
ne al ta'baco saben 'más esos dómines 
que por laquí se estilan que fabrican-
tes, 'allmacenistas y vegueros, ¿yo qué 
culpa tengo? Allá n i en las regiones 
oficiales, n i en la prensa n i en los mí-
tines, n i en ninguna parte, me pregun-
taban quién me autorizaba para reali-
zar aquellas gestiones. ¿¡No era es-
pañol? ¿-No hacía muichos años que 
vivía en Cuiba tratando de armo-
nizar los intereses de ambos paí-
ses? ¿'No había ereado allí imi i 
numerosa familia? Pues ¿qué mías 
necesitalba para poder acercarme 
á los poderes públicos y decirles: Es-
paña aun tiene en Cuiba un mercado 
por valor de sesenta millones de pese-
tas; ly ílos productos que España com-
pra á Cuba apenas valen un millón de 
la misma moneda; si aquí no se reba-
jan los derechos al tabaco elaborado 
de Cuba y la Compañía Arrendataria 
no compra en aquelíla Isla una razo-
nable cantidad de tabaco en rama, los 
cuibanos, que no son tontos, cerrafráu 
aquel mercado á los productos españo-
les y entonces los productores españo-
les p o n d r á n el grito en el cielo contra 
el gobierno, porque ya me encargaré 
yo de demostrarles que la culpa es 
esclusivamente de éste por no querer 
sacrificar en lo que sea necesario la 
renta djefl tabaeo? .Si en vista de es-
tos y otros argumentos y de nna cam-
paña muy intensa de la prensa y de da 
agitación vivísima de los intereses que 
pudieran ser lesionados en Cataluña y 
la Rioja, en Asturias y Calicia, el go-
bierno españal cedió y se acordó en 
Consejo de Ministros lo que el Minis-
t ro de Cuba pedía oficiaflmente para 
el tabaco de su nación ¿qué culpa 
tengo yo por haberle ayudado con 
todas mis fuerzas y con eompleto des-
interés personal, como pro'baré otro 
día? Que se disgustasen con mis ges-
tiones Rodríguez San Pedro ó la Ta-
bacalera, ime lo expl iear ía ; pero que 
me hagan cargos por esos y por otros 
éxitos, de que también rae ocuparé 
ibien pronto, los beneficiados de una 
ó de otra manera, la verdad, eso tras-
pasa dos límites de todas mis previsio-
nes pesimistas. 
—'¿Y de la actitud del partide lla-
mado conservador; y de lo que dijo 
Torriente en Tacón ¿qué ime cuenta 
usted? 
—Ya nos ocuparemos también de 
•eso, con toda la atención que se me-
rece. 
FALLO IMRCIAL 
La conducta del general Asbert en 
el caso del Alcalde de la Habana, ha 
merecido los aplausos de la opinión 
sensata, pudiendo muy bien ofrecerse 
como ejemplo de buen sentido políti-
co. Fallando como lo hizo el señor Go-
bernador do la Provincia, desoyendo 
recomendaciones partidarias « inspi-
rándose tan sólo en el espíri tu de la 
ley, se ha dado una prueba más del 
progreso que van alcanzando en Cuba 
las buenas práct icas de gobierno. 
Un hombre de partido que al lle-
gar á las elevadas esferas del poder 
público se desprendiera de los prejui-
cios de bander ía y se libertara de las 
exigencias de los propios correligiona-
rios, era cosa rara entre nosotros, algo 
que traspasaba los límites de io vero-
símil. 
Por fortuna para la paz publica y 
para el afianzamiento de las institu-
ciones cubanas, esas práct icas viciosas 
van poco á poco desapareciendo de la 
escena política para ser reemplazadas 
por las que constituyen en ei día la 
norma de los buenos servidores del 
país en las grandes democracias. En 
éstas, al subir un hombre al poder, 
sean cuales fueren sus antecedentes y 
sus doctrinas, hace abstracción de su 
procedencia, se desliga de todo com-
promiso partidario, y sin renegar de 
•los suyos—que ésta sería deslealtad— 
y sin olvidarse que se debe al partido 
que lo empujó y lo colocó en el pues-
to, procura ser. al aplicar la ley, in-
térprete de la ley misma y el servidor 
d'-cidido de las necesidades púbiieas. 
Lo ocurrido recientemente en las 
elecciones municipales de Bañes, en 
las (|ue el Gobierno dejó expresarse 
libremente á la voluntad popular, 
dando instrucciones prudent ís imas á 
las autoridades y aconsejando á unos 
y á otros el mayor respeto á la legali-
dad ; y la resolución dictada ahora por 
el general Asbert con motivo de la 
denuncia hecha contra el Alcaide por 
algunos concejales del Ayuntamiento 
habanero, son testimonios elocuentes 
de que se va imponiendo en ^sta Re-
pública la saludable costumbre de los 
pueblos que son maestros en el ejer-
cicio de la libertad y del derecho. 
Si desde que en Cuba se estableció 
la República hubieran procedido así 
todos los Gobiernos ¿tendríamos que 
lamentar sucesos como los que se han 
ido desarrollando en estos últimos 
años y cuyas consecuencias aún esta-
mos experimentando? 
Felicitémonos, pues, de estas patr ió-
ticas y sabias orientaciones, y felicite-
mos prineipalmente al digno Gober-
nador de la Provincia por su actitud 
serena y justa al resolver, conforme 
á la ley, el conflicto provocado por el 
Ayuntamiento contra el Alcalde de la 
Habana. 
R E V I S T A D E AGRICULTURA 
E l tiempo ha continuado de seca en 
toda la semana pasada hasta su ter-
minación, ó sea el sábado p o í la no-
che, en que por la influencia de los 
vientos fríos del norte, que empezaron 
á soplar en ella, se han producido pre-
cipitaciones y descenso de la tempe-
ratura, en la República. Esas precipi-
taciones pueden considerarse genera-
les en las provincias occidentales, en 
las cuales han causado gran beneficio; 
pues, como se expresó en la revista 
anterior, estaba en ellas la t ie i ra muy 
falta de la humedad necesaria para el 
buen desarrollo de la vegetación en 
general. Aparte de esas lluvias, ha-
bían caído algunos ligeros aguaceros 
locales en determinados puntos aisla-
dos de la mitad Oriental de la Repú-
blica; en la que, en toda ella fué va-
riable la nebulosidad, así como los 
vientos reinantes, en los úl t imas siete 
d ías ; pues mientras que en algunos 
lugares predominó la atmósfera nu-
blada de total á parcialmente, en 
otros fueron más los días despejados 
que aquellos en que abundaron las 
nubes ; y respecto á los vientos mien-
tras por algunos lugares reinaron flo-
jos ó moderados del primero y segun-
do cuadrantes, con intervalos de cal-
ma en determinadas horas d«'. prin-
cipio y fin de los días y por las no-
ches, en otros soplaron con fuerza de 
brisote en ocasiones. En varias maña-
nas han ocurrido neblinas, que en de-
terminados lugares del interior fue-
ron bastante densas; y ha habido 
también abundantes rocíos. En San-
tiago de Cuba se han formado turbo-
nadas todas las tardes; pero sin lle-
gar á desfogar. 
Las expresadas condiciones atmos-
féricas han producido aumento gra-
dual en la temperatura, conforme fué 
avanzando la semana, llegando á sen-
tirse calor impropio de la estación en 
las horas medias del día, en algunos 
lugares. 
La zafra continúa efectuándose en 
buenas condiciones en todos los in-
genios de la República, si bien en al-
gunos no se hacen tareas tan grandes 
como pudieran por la potencia de sus 
maquinas de exprimir, y la capacidad 
de sus aparatos de elaboración del 
azúcar, á causa de no llevárseles al 
batey toda la caña que pudieran mo-
ler, por falta de braceros para cortar-
l a : entre varios de esos ingenios figu-
ran los de los términos de Bolondrón 
y J a g ü e y Grande, así como .?! Re-
forma," <£Adela" y ' 'San A g u s t í n , " 
del de Remedios; y el ^ L u g a r e ñ o . " 
de Camagüey, al que le hacen falta 
más de cien braceros para llevar ade-
lante los trabajos de la zafra con la 
actividad conveniente. De Placetas 
nos informan que algunos colonos no 
han podido empezar á cortas sus cam-
pos de caña por no encontrar personal 
con que hacerlo, por lo que se abrigan 
allí temores de que, si no los encuen-
tran pronto, se quedará este año mu-
cha caña por moler en aquella región. 
Los ingenios de la provincia de Pinar 
del Río han empezado ya la molienda; 
y del uBoston," de Bañes, que la em-
pezó el día 16 de Diciembre, nos in-
forman que el 31 tenía envasados 
20.000 sacos, obteniendo un rendi-
miento de la caña, de un 10 por 100 
en azúcar, producción que no se ha-
bía obtenido allí en análoga fecha de 
años anteriores. Del N.O. de la pro-
vincia de Santa Clara para el Oeste, 
se nota en algunos campos, que la ca-
ña da relativamente poco, por lo 
que se cree que pueda ser efecto del 
daño que le causaron los vientos del 
ciclón que alcanzó desde el Cabo de 
San Antonio hasta el límite de las 
provincias de Matanzas y Sauta Cla-
ra, en la noche del 10 al 11 de Octu-
bre. Sigue preparándose terreno pa-
ra siembras de primavera en distin-
tos lugares de las zonas azucareras d« 
la República. 
En la provincia de Pinar del Río hu-
bo que suspender las siembras de 
tabaco en la semana pasada por fal-
ta de la humedad necesaria en la tie-
rra, á causa de la prolongada seca 
que reinaba al l í ; la que felizmente se 
ha interrumpido por las lluvias á qun 
antes nos hemos referido, q i i" están 
cayendo desde la noche del sábado en 
la mitad occidental de la República 
En la provincia de la l l ábana so está 
recolectando ya el tabaco sembrada 
" temprano;" y por Vuelta Arriba, 
se nos informa de Placetas que se han 
terminado allí las siembras, temiéndo-
se que si no lea llueve en breve. ser§ 
corto el resultado que de ella? se ob-
tenga. Por algunos lugares del téf* 
mino de Remedios no presentan buco 
aspecto las plantaciones de la rama, 
notándose algunas faltas; pero por loí 
barrios del Este de ese mismo térmi-
no, en donde se sigue haciendo siem-
bras, presentan muy buen aspecto las 
que se han hecho ya. En Morón no se 
ra esta cosecha tan grande como la 
del año pasado; pues no hay srran en-
tusiasmo por ese cultivo, dedicándose 
mas, allí, los campesinos á las siem-
bras de plátanos. Las de tabaco qui 
había hechas en la provincia acciden-
tal, aunque estaban necesitadas d( 
lluvias, tenían todas buen aspecto y 
magnífico desarrollo. En el ^érmino 
de San Cristóbal hay aun bastante; 
posturas de ventas. Ya ha terminado 
l)i "escogida" de la hoja de la cose-
cha pasada en el término de Consola> 
ción del 'Sur, que era el único en quí 
so efectuaba aun ese trabajo al em-
pezar la semana última. 
Los cultivos menores se resentían poi 
falla de lluvias, particularmente en 
las tres provincias occidentales, sien-
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do algo escaso eñ ellas el resultado 
de la recolección de sus frutos , que 
abundan por el E. de la provincia de 
Santa Clara, y por las dos orientales, 
siendo abundant ís ima la producción 
del maíz tierno en Camagiiey. La hor-
taliza abastece, en general, las necesi-
dades del consumo; y hay abundancia 
de naranjas. De Morón informan que 
se exportan sobre 500.000 plátanos 
mensualmente para esta capital y pa-
ra Cienfuegos, así como naranjas, en 
gran cantidad, para Ciego de Avi l a y 
el. central "Quince y Medio." La es-
carcha del día último del año pasado 
causó bastante daño al café en las lo-
mas llamadas " L a Sierra,.1'^ entre 
Cienfuegos y Trinidad, calculándose 
que destruyó como 10.000 matas de 
ese grano en aquel lugar; en el que 
también causó algún daño al maíz y 
otros varios cultivos menores el ex-
presado fenómeno. 
Los potreros sufren algún perjuicio 
por la seca, si bien el ganado se sos-
tiene aun bastante bien. En la provin-
cia de Pinar del Eío sólo ocurren mu-
chos casos de carbunclo sistomíitico en 
el término de Consolación del Norte, 
siendo bueno en general, el estado sa-
nitario de esa especie en el resto de 
ella: en la de Matanzas también rei-
na esa enfermedad en los términos 
de la capital y de Colón, aunque no 
con proporciones alarmantes : y en 
Camagüey siguen, asimismo, ocurrien-
do casos en algunas fincas: se conli-
t inúa aplicando la vacuna preventi-
vas, de la que se han mandado á di-
cha provincia 19.000 dósis en el pr i -
mer semestre del año próximo pasa-
do y 39.000 en el segundo. En la pro-
vincia de Santiago de Cuba se han 
presentado algunos casos de carbun-
clo bacteridiano en una finca. Los de-
más animales disfrutan de buona sa-
lud en toda la República y sus crías 
SÍ reproducen bastante bien. De Mo-
rón se mandan huevos y poTos en 
grandes cantidades, para Ciego de 
.Avila v para el central <;Qmnce y 
Medio.'" 
Los apiarios de las lomas entre 
Cienfuegos y Trinidad han dado una 
regular producción de miel en la cas-
tra del mes próximo pasado; y los de 
Camagüey han producido bascante ce-
ra y poca miel. 
En esa provincia escasea algo la le-
che; y por consiguiente, la produc-
ción del queso. También de Bañes nos 
informan que escasea la leche por el 
aumento que ha tenido allí el consumo 
de ese artículo. 
E l m á s de l i c io so c a t é lo v e n -
d e n e n R e i n a (59. L A E L O K D E 
T I B E S . F u r o v a r o m á t i c o . 
Armada Teiieiro 
La Junta Directiva del "Casino Es-
BATURRILLO 
Es cosa lógica. 
A un estimado colega de la prensa 
diaria, le choca que sea isiemipre \\n 
homibre de ar.mtas, del go:biierno de los 
Esítados Unidos, el que realice viajes 
de p'laoer por los países antillanos. Y 
á este respecto recuierda que Taft lle-
gó á nuestra Cuba siende Secretario 
•de la'Gnerra, que Edwards anunció su 
viska ,y que ahora la ha hecho Dic-
kinison; y parécele más deprimento 
nuestra situaei'ó.n respecto del país ve-
cino, desde que no son grandes esta-
diisitais, sino (bravos representantes del 
Ejérci to federail, los que ejercen so-
bre nosotrois directa fiscalización. 
lA mí me parece ello lo más natural 
diol imundo. 
Ocuipado nuestro país por los solda-
dos triuntfadores de Santiago, un ré» 
gimen mil i tar 'quedó establecido, y 
Brooke fué la ajutoridad suprema, con 
Ludlow y otras cfipadais á su lado, en 
son de pacificadores. Sucedió á Broo-
ke, §1 generail Wood, y continuaron 
siendo militares los gobernadores y 
supervisores, naturalmente depen-
dientes de la sección de asuntos insu-
lares de l a Secretaría, d é l a Guerra. 
País conquistado, dominado por la.̂  
armas y no por la diplomacia, espa-
das eran triunfos. 
Establécese la primera república,, y 
se aibre 'un paréntes is mlás aparente 
que xiead. Y no podía ser de otro mo-
do, iporquc üa facultad concedida por 
nosotros en la •Constitución, de inter-
vención, pacífica 6 armada, de direc-
ción y de dominación, si fuere preci-
sa, para garantizar contra el extran-
jero y contra nosotros mismos la in-
dependencia nacionail, descansa, más 
que en les discursos de estadistas, en 
fuerza de ibayonetas. 
Y tan fué así. que cuando la revuel-
ta de Agosto, no vinieron legislado-
res y hombres de cieneia á resolver el 
conflicto. Lo primero fué el "Den-
ver ," con sus soldados y cañones; lo 
segundo un nuevo ejército de ocupa-
ción, que tomó aloja/miento, que raa-
lizó marchas y ejercicios, y que por 
todo e l país exhibió sus fusiles y sus 
bal'as. 
In ter in Magoon nos entretenía, en 
la o«bra de mayor desorganización y 
de ciego dcspilfarro, un General, á las 
inmediatas órdenes de la 'Secretaría 
de la Guerra, mandaha eil Cuerpo de 
pacificación; sust i tuía en el mando 
podítico al Gobernador, cuando éste 
salía de la Habana, y iquedalba con el 
pie en el país cuando virtualmente ha-
bía cesado la segunda administración 
provisional. 
Huibo un anomento en K ûe los cuíba-
nos, roídos por el agravio y excitados 
por la am'bición, echaron montañas de 
lodo sobre los goibernadores provin-
ciales y sdbre los Secretarios interi-
nos. 'Ño queríamos hacer las eleceio-
cada la escuela, sin tener á la vista 
el tablero de modelar, el mapa físico, 
sin que el maestro diseñe en el ence-
rado el asunto de que va á t ra tar ; en 
una palabra, sin materializar (valga 
la frase) la enseñanza. En liistoria 
nada se hace sin que en el pizarrón 
aparezcan trazados los lugares que 
fueran testigos de los heehos que va-
mos á recordar. 
J a m á s se dibuja un objeto sin te-
nerlo presente para su observación. 
Y. y cu una palabra, tan bien entendi-
dos han sido los pasos herbartianos y 
de tan continuo manejo son en la es-
cuela cubana, que no hay ni un sólo 
maestro que no los emplee aun sin 
darse cuenta muchas veces. Todo sin 
duda debido á la acertada dirección 
de quienes han estado y se encuen-
tran al frente del Departamento. 
Pero la escritura, el dibujo, el mo-
delado y otros ejercicios se vienen 
practicando con la mano derecha, ex-
cluyendo en absoluto el empleo de la 
mano izquierda. 
Parece que aun seguimos tan maniá-
ticos como los antiguos, preocupados 
irracionalmente contra los zurdos que 
por el sólo hecho de serlo, pasaban 
por malos. 
Bien es verdad que aun conserva-
mos algún resto de fanatismo reli-
gioso ; pues no solemos acordarnos de 
Santa B á r b a r a hasta que no truena. 
Manejamos con gran contenramien-
to la mano derecha condenando á una 
criminal inacción á la izquierda, sin 
acordarnos, por lo menos, de que al-
gún día podemos perder aquella ma-
prop.icia, el mismo fracaso no y entonces precisamos manejar es-
primera república abanaba ta f pero como la habituamos á la hol-
, ne«, siendo cubanos los jefes regiona-
panol, u propuesta de su presidente; j 1&S goibrado< N:úriez< lIiecu<)na? eran 
temibles: la sinceridad electoral no nuestro distinguido amigo el Sr. San 
teiro, nomibró anoche, (por unanimidad. 
Secretario de la Asociación 'á nuestro 
querido compañero en la redacción 
del DIARIO, don Ramón Armada Tei-
jeiro. 
Cangos análogos y con éxito muy 
notable desempeñó en Cvba y en Es-
paña ell señor Armuada. 
iPué Secretario ocho años del ''Cen-
tro Gallego," Vicepresidente y Presi-
dente accidentail del propio Instituto, 
Secretario y 'Contador del Ayunta-
miento de Ortigueira, en La Coruña. 
cargo qne renunció, lo propio que el 
t endr ía ga ran t í a s ; el derecho sería 
atropellado; en las Secretar ías no se 
adininistraiba honradamente. Y se 
exigió, por la prensa y por otros me-
dios, que Magoon entregara los orga-
nismos á gente suya. Y como Magoon 
no (había t ra ído estadisitas, ni tenía 
aquí las •funciones de un Cromer, si-
no las de un. cuidador de vidas y ha-
ciendas, natnrailmente también pidió 
aíl General de las fuerzas, auxiliares 
para la olbra c iv i l . Y fué un mil i tar 
á cada Palacio provincial, y otro mi-
l i tar á cada Secretaría. Y la Com;-
de Oficial primero del Goibierno C m i 6Í<Sn Consultiva se fornuó, en su parte 
aquél por la vía d ip lomát ica ; siendo 
e;l Deipartamento de Estado quien 
trasmdtiera a l nuastro los deseos y ob-
servaciones de aquel gobierno, con 
arreglo á. una ley dictada á la faz del 
mundo. 
Por antipatriótico- fué condenado 
ese ideal; conitra este DIAiRiIO, d más 
consecuente observador el que más 
calor ha prestado á una solución tan 
racional, rugió el sectarismo. Poco 
ha faltado para que se pidiera el fu-
silamiento de";' los protectoristas —y 
reclamo el honor de ser el más tenaz 
y convencido—como merecen los t ra i -
dores á lia patria. Y es en vano que 
nos haiyamos esforzado en demostr'ir 
que protectorado es esto que tenemos, 
pero protectorado mili tar , arbitrario, 
caprichoso, ejercido sin y centra nues-
tro eonsentimiento, hasta en asuntos 
fútiiles y de orden privativo y preci-
samente nuestro. 
Y así seguiremos, sin que haya nada 
anonraal ni en las visitas de los Secre-
tarios de la Guerra, n i en el goibierno 
por miilitares cada, vez que una nueva 
intervemeión se produzca. 
Yo quer ía otra cosa i un fiscal ^esi-
dente, un Ministro de altura, un Có-
digo científico y racional que deter-
miinara nuestro "Sta tus ;" no un de-
recho incontrastable ó inmensurable, 
utilizado á placer por una de las por-
tes, en daño de la o t ra ; los impacien-
tes, disifrazados 'de patriotas previso-
res, prefirieron esto; no hay á quien 
quejarse. 
E l camino estaba expedito, la oca-
sión er 
de la 
nuestros recelos. E l mundo nos ha-
br ía dado la razón, viendo que quería-
mios evitar otro sonrojo y salvar nues-
tra personalidad. 
Y—lo que entonces decía este DIA-
RIO y ahora repito—no necesitáibamos 
cañones ni amenazas para impo-
ner 461 coloso nnestro derecho; sus 
mismos propósitos de expansión, su 
misma política de extensión comercial 
en el Continente vendr ía en nuestra 
ayuda. 
Porque si él se obstinaba contra 
pretensión tan justa; si el mundo veía 
que nosotros redlam'ábamos sólo lega-
ilidad, precisión, claridad, y nos pres-
tábamos á ser controlados, á condi-
ción de que el fuerte no pudiera abu-
sar para dominarnos, y que la malla fe 
se negaba á darnos los medios para 
salvar nuestra independencia, enton-
ces toda la obra admirable del pan-
americaniismo Yendiría á tierra, y la 
hostilidad de toda la América latina 
seguir ía ad primier recelo y á la prime-
ra sospecha de los pndhlos vecinos. 
No l iabrían corrido ese peligro los 
Estados Unidos. No habr í an encon-
trado razones para no dictar una ley 
clara y equitativa, como dictaron Ja 
que sirvió de grito de guerra y de 
despojo de só'beranía contra España. 
Y á estas horas, la república honradíi 
seguir ía su marcha normal, haciéndo-
se cada día más suave el lazo de de-
pendencia, merced á nuestra forzada 
cordura y (á nuestro perfecto conoci-
miento del deber. 
JOAQUIX N. ARAMBÜRU. 
afirmar con Messonier que es una 
gran ventaja ser ambidextro; los ni-
ños deben acostumbrarse á eŝ .e exce-
lente hábi to. Aun hay m á s ; en el mis-
mo espacio de tiempo, dice el señor 
Alcántara , y en casi todas las especies 
de trabajo manual, se pueden esperar 
y aun reclamar mejores resultados de 
la mano derecha cuando la hquierda 
os también trabajada, que de la mano 
derecha trabajando solamente. 
Cierto que contra esta práct ica ten-
dremos una fuerte oposición por par-
te de algunos padres. ¿Quién no ha 
oido reprender en la mesa á IOR niños 
por tomar el tenedor ó la cachara con 
la mano izquierda? Pero esto no debe 
ex t raña rnos á los que tenemos olvi-
dado que nada es tan común como las 
preocupaciones del vulgo contra todo 
lo nuevo ó que sin serle se intenta res-
tablecerlo. Aquel es mejor maestro de 
esgrima que maneje ambas manos. 
E l jugador de pelota ambidextro 
necesariamente gana rá al que sólo 
juega con la mano derecha. Y para 
terminar: tenemos dos manos, pues 
eduquémoslas y manejémoslas ambas. 
Obtengamos de una y otra la misma 
uti l idad y de este beneficio social, sea-
mos nosotros, los maestros, los que in-
coemos el hábito que, por ignorancia, 
tal vez, algunos padres abandonan. 
FRANCISCO B E N I T O GARCIA. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l nso ele l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L . A T R O P I C A L . 
se nuestra República nos impusimos 
el deber de conservarla, si sometemos 
nuestros actos políticos, sociales y eco-
nómicos á los sagrados principios on 
que se inspiraron los patriotas de 
nuestras guerras, aun es tiempo de re-
generarnos, aun es tiempo de poner 
un dique á esa corriente impetuosa 
que arrastrando ^cuanto encuentra 
en su curso" nos lleva "consciente-
mente" á nuestro desprestigio social 
moral y religioso. 
M. RODRIGUEZ D E L V A L L E . 
de Oviedo paira qne fuera nombrado 
por el señor Lacierva, días antes fle 
emprender por prescripición faculta-
tiva, su retorno á este país, donde 
cuenta numerosas relaciones y en el 
americana, no con representantes del 
Congreso de "Washington, sino con 
subalternos del ¡Ministerio de la 
Guerra. 
Ahora parece que ilmy paz; pero la 
M señor que pasa de setenta y nos 
pide un consejo para recuperar su v i -
gor físico, le recomendamos que tome 
después de las comidas el licor presi-
dente. 
Enseguida estará fuerte y saludable. 
EL AMBIDEXTRÍÍST 
que, ademán de su puesto en e;l DIARIO, 1 ^ 1 ^ 2 » no .es absoluta, ni decidida 
dieoempeña el cargo de redactor lite-
rario de " L a Voz de tGailicia," de La 
Coruña, 
¡Pelicita'mo.s sinceramente á nues-
tro querido compañero el señor Ar-
mada por tan honroso nombramiento 
.y felicitamos de igual modo al Casino 
Español por su acierto ai designar pa-
ira esc puesto de confianza á una per-
sona de (las aptitudes y de las condicio-
néis que concurren en el distinguido 
periodista. 
Armada Teijeiro sustituye en la Se-
cre ta r ía del Casino á otro muy esti-
mado amigo nuestro, ell señor don Po-
licarpo Lujan, que haibía formulado, 
con ca rác te r irrevocable, lía renuncií» 
de su cargo, en el que pres tó al histó-
rico Instituto excelentes servicios. 
•Suis muchas ocupaciones como le-
trado, impedíanle continuar consa-
grando a l Casino1 sus tallentos y activi-
dades, en puesto tan tralbajoso como 
en el que cesa. 
la 'intención de los cúbanos de evitar 
otra ingerencia, á fuerza de sinceri-
dad ipatriótica, honradez y cordura. 
Y come ínterin snhsista el Apéndice 
Constitucioaal, y con él la facultad 
il imitada de intervención, e l derecho 
de la fuerza estará vigente, con sol-
dados ha'bná que contar, y de la Sec-
ción do Asnutos Insulares de aquel 
Departamento dependerán nuestros 
asuntos. 
Ahí uno de los cien motivos de mis 
previsiones y temores, cuando dos cu-
banos se decidieron á recenstituir su i introducido en el magisterio cubano 
gobierno, sm que el tutor frjara para | lo más moderno y de probada resül-
lo futuro, extensMm de su facultad y i tados ; pero aun'queda algo, que no 
procedímienitos para ejercerla. Así |por &so df!ja de S8r menos importante4 
Sólo un empirismo irreflexivo ha 
podido pasar por alto el ambidextris-
mo y no más que una rutina es la 
causa de que en el horario d^ nues-
tras bien montadas escuelas no se 
conceda un lugar al trabajo ambides-
tro. 
La escuela pública cabana puede 
con orgullo ostentar hoy un increíble 
adelanto pedagógico que ni soñarse 
hace doce áríos. En tan corto tiempo 
ha adoptado lo mejor que encierran 
las práct icas pedagógicas anglo-sajo-i 
ñas con las más recientes teorías in-
ductivas y deductivas latino-Kmerica-
nas. 
En una docena escasa de años se ha 
P1 
En lectura se principia simulta-
neándola con la escritura y con un 
método tan científico y de positivos 
resultados como es el tónico y la lee-
es como yo creia que nuestro pleito 
en t r a r í a en una faz científica y de-
corosa.- legislando el Congreso de los 
Estados Unidos, estableciéndose un 
control nacional de los Estados Uni - j tu ra intelectual. 
dos sobre nosotros, en forma pacífica, I En aritmética se sigue un método 
legail, sin intervención de las armas• crainentemento p.ücológifn. En Geo-
miás que en caso de (guerra c i v i l ; en-1 graf ía no se da un paso sin princi-
tendiéndose nuestro Gcbierno con ¡piar con el pueblo en donde o.̂ tté ubi-
ganza nada sabe hacer, por lo que con 
pérd ida tan sensible quedamos inut i -
lizados para la escritura, dibujo, mo-
delado, etc. 
Cuando con un poco de buena in-
tención y con mucha dosis de cultura 
moderna podemos despreocuparnos 
de rancias ideas y acostumbrar ¡á 
nuestros hijos y discípulos á manejar 
la mano izquierda en ejercicios alter-
nos con la derecha; y. como lo que se 
aprende desde pequeño, j amás se ol-
vida, esos futuros ciudadanos segui-
rán siempre tan úti l y hasta n -cesaria 
práct ica . 
Es t á fuera de duda que el uso del 
ambidextrismo. para que dé^ los re-
sultados apetecidos ha de iniciarse en 
el aula de primer grado y mejor aún 
en el hogar doméstico desde que el n i -
ño usa las extremidades superiores. 
Los maestros de esgrima c.iltivan 
la destreza de ambas manos, y en el 
dibujo ambidextro fundo Liber ty to-
dos sus "Nuevos métodos de educa-
c i ó n , " en práct ica hace tiempo en los 
Estados Unidos y en España . 
Usamos ambos pies, ojos y oídos. 
Dos son las extremidades toráxicas , 
dos las abdominales. Cinco dedos te-
nemos en una mano y otros tantos en 
ia contraria. ¿ Qué razón hay para ma-
nejar la mano derecha y atrofiar la 
izquierda? 
Que los sentidos son las puertas 
por donde penetran los conocimien-
tos que van al cerebro, es tan induda-
ble como que el sentido del tacto re-
side con especialidad en las manos 
¿porqué no ejercitar ambos? Y no só-
lo en previsión de un accidente que 
inutilice la diestra, debimos habituar 
al trabajo la mano izquierda; el mo-
tivo es más importante y de más tras-
cendentales alcances. E l ejrcieio de 
•la mano izquierda organiza en el he-
misferio cerebral derecho un centro 
motor que despierta actividades pa-
ralizadas para siempre. 
La razón del trabajo ambidextro 
está en las coordenaciones físicas que 
merced á él se adquieren. 
La Biología enseña, que cuanto más 
armónicamente coordinados con el 
trabajo, están los sentidos en el indi-
viduo tanto mejor. 
Laborando con la mano derecha se 
ejercita el lado izquierdo del cerebro, 
mientras que manejando la iznuierda 
se desarrolla el hemisferio cerebral 
recho; y cuanto mayor facilidad ten-
gamos para trabajar con las dos jun-
tas y también independientemente, 
tanto mejor serán el cerebro, la inteli-
gencia, el pensamiento, la razón y la 
imaginación. 
Los resultados de este método y las 
modernas enseñanzas de la ciencia, 
han demostrado plenamente este he-
cho; la psicología de un modo más par-
ticular ha establecido con verdadero 
relieve la verdad,de esta conexión. 
A pr ior i parecerá absurdo et traba-
jo ambidextro; no se comprende el va-
lor^ psicológico y educativo de tal ejer-
cicio; pero parando mienten en asunto 
de tal importancia, contaremos más 
de 250 profesiones ó artes, en que los 
trabajadores se sirven de ambos ma-
nos; y en el grabado, rallado escul-
pido, modelado y cincelado, la mano 
izquierda trabaja tanto como iá dere-
cha: por eso hoy usamos de 'as ma-
nos tan inconscientemente como de la 
respiración ; pero á posteriorí hemos do 
A l Sr. Joaquín N. Arambum 
La morigeración de las costumbres 
los prineipios de la sana moral, el de-
sarrollo intelectual y físico, la previ-
sión de los gobiernos y la armonía y 
mutua reciprocidad de las diversas 
clases sociales, son. entre otros, los 
factores que determinan el grado de 
cultura y civilización de los pueblos. 
Roma perdió su antiguo y universal 
esplendor cuando la perversión de sus 
hombres trajo como consecuencia la 
más refinada abyección • después del 
sitio de Par ís , la Francia se convirtió 
en un vasto campo de prost i tución 
contra el que se declaró impotente el 
gobierno. Sodoma y Gomorra se des-
plomaron y hundieron al peso de sus 
crímenes. Y por donde quiera que re-
gistramos la historia de la época anti-
gua y la media, vemos confirmado has-
ta que punto llegan los pueblos cuan-
do se olvidan esos principios que de-
jamos indicados. 
Y Cuba, nuestra tierra querida, pa-
tria de ingenios esclarecidos, de sabios 
educadores, de cultos literatos, de pa-
triotas reconocidos, que en aras de su 
independencia sacrificaron sus intere-
ses, su bienestar, su vida, olvidando 
su antiguo esplendor y lozanía, se 
lanza desde el punto de vista social 
por peligrosa pendiente para precipi-
tarse en su rápida caída dentro del 
piélago profundo de su desprestigio. 
Cuando á los verdaderos sentimien-
tos del patriotismo se anteponen los 
del convencionalismo personal, del 
egoísmo; cuando los templos se con-
vierten en teatros, y los teatros en 
templos de asquerosa pornograf ía ; 
cuando á la máxima ' ' ins t rui r delei-
tando" se sobrepone la que pudiéra-
mos llamar "destruir prostituyendo," 
y la desfachatez sicalíptica, la exhibi-
ción de carnes y las frases indecorosas 
se enseñorean de la escena ; cuando 
vemos los niños alardeando de hom-
bres, y á los hombres disculpaudo, to-
lerando y hasta aplaudiendo á esa ni-
ñez que se prostituye; cuando obser-
vamos la indiferencia y el abandono 
con que se ven los principios religio-
sos y morales; cuando todo esto y mu-
cho más se va entronizando en nues-
tra Cuba, ¡ ah ! entonces se impone el 
derecho de decir, siquiera sea como 
voz de alerta, que estamos colocado'-
en la pendiente de nuestra propia 
ruina. 
Esta es en síntesis la situación en que 
nos encontramos: el remedio urge, se 
impone; pero el remedio no viene; y 
el epílogo de nuestra actual situación 
social y religiosa, va revistiendo ca-
racteres alarmantes que darán al tras-
te con las virtudes de nuestros ante-
pasados y el buen concepto de nues-
tra, cultura y civismo. 
Todo lo moral, lo patriótico parece 
que se va postergando á los reclamos 
del bienestar económico individual ; 
que nos empeñamos en der-ibar el 
edificio de nuestra civilización y cul-
tura, levantando á costa, de inmensos 
sacrificios, y hasta pudiera asegurar-
se que vamos perdiendo el derecho á 
llamarnos libres. 
Si nos reconcentramos en nosotros 
misinos; si pensamos que al eonstituir-
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EL REY SE DIVIERTE 
Sabido es que durante el reinado de 
Francisco I de Francia, la Corte brilló 
en todo su apogeo, las más bellas damas 
adornaron los salones de palacio y el 
r ival de Carlos V, q'ue mereció una sá-
tira, siglos después, del gran Víctor 
Hugo, se divert ía grandemente. 
Como la fastuosa Corte, brilla todas 
las tardes en Oaliano setenta y uno 
*' La Rosita,'' almacén de sedería y ro-
pas donde acuden las más elegantes da-
mas del trópico. 
Grandes Duques reformadores.-—La 
revolución desde arriba.—Los no. 
bles se oponen. 
La nobleza del Gran Ducado de 
Mecklemburgo está furiosa con sus | 
Soibenanos. 
'El Mecklemburgo es un país ex-1 
tmondinario, donde se vive en un ré-
gimen completamente medioeval. 
Tiene dos Soberanos, porque se di-
vide en dos Estados autónomos. iy | 
E l primero es Mecklemburgo-Sch-
•werin. E l segundo, Mecklemburgo-
Strielitz. 
Los Grandes Duques son parientes 
y disponen cada uno de •un voto en el 
Bundesrath ó Consejo federal del ^ 
Imperiio. Pero, en cambio, tienen un 
solo Parlamento para los dos. 
Ese Parlamento es originalísiroo, y 
funciona de un modo estupendo. No ; 
entiende en los asuntos de Hacienda, 
no tiene reglamento, n i los miembros 
de él discuten y votan leyes como cu 
todas las Cámaras del mundo. 
Se 'Ocupan de minucias, y frecuen-
temente hablan á la vez dos ó tres 
oradores, rodeados de grupos de ami-
gos, mientras el Presidente y los se-
cretarios pasean por los pasillos, sin 
preocuparse de d i r ig i r los debates. 
E l ¡Mecklemburgo no tiene Presu-, 
puesto propiamente dicho, porque las 
dos terceras partes del sueldo 'de sus 
dos regiones, pertenecen á los Sobera-
nos. 
Estos las tienen arrendadas á va-
rios miles de colonos, que les paga-n 
rentas no muy crecidas y que viven 
tranquil-amenté, sin pensar en pree-fl 
cupiarse de Oonstituciones nuevas. 
Pero si ellos no se preocupan, los • 
Grandes Duques estiman que es ver-
gonzoso que en la imperial Alemania 
subsista un régimen que no ha sido 
modificado desde cuatro siglos. 
Ambos Soberanos mecklemburgue-
ses tienen otra razón para preconizar 
la revolución desde arriba. 
Actualmente, resulta dificilísimo 
establecer una diferenciación entre 
las rentas del Gran Duque y las del 
Gran Ducado. 
Como los Soberanos poseen la ma-
yor parte de las tierras y de los im-
muebles de los Estados que rigen, 
resulta que tienen que pagarse á sí 
mismos gran parte de las contribucio-
nes que integran los presupuestos 
los Grandes Ducados. 
Además, la nobleza paga muy poco 
y goza de mu'ohos privilegios, lo que 
no es de ex t rañar , porque, como se di-
ce más arriba, el régimen que funcio-
na en Mecklemburgo data del año 
1500. 
Los Grandes Duques intentan po-
ner fin á organización política tan 
arcaica concediendo á sus subditos 
una Conírtitución modernísima, con 
Landstng, sufragio nnivcrsal. liber-
tades de todo orden y demás garan-
tías democrát icas. 
En el nuevo Parlamento, los colo-^ 
nos de los Grandes Duques votarían 
sus contribuciones y obligarían á 1* 
nobleza á subvenir á las aiencionel 
públicas de un modo equitativo y ra-
zonable. 
Los nobles dicen que. si se llega 'a 
la implantación de un sistema cons-
titucional á la moderna, iconvertirán-
se en partidarios de las doctrinas tr i -
butarias de Lloyd George y pedirán 
el establecimiento del impuesto pro-
gresivo sobre la renta. 
Y como los Grandes Duques som 
los mayores contribuyentes, seríatu 
las primeras víctimas de la revolu-
ción pacífica que intentan llevar » 
cabo. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA ' 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca . 
FABEICA DE GRAIITOS ARTIFICIALES. MARMOL 
ARTIFICIAL EETEADO Y JASPEADO 
Productos de u n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a pa labra de la orna-
m e n t a r i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n moderna, superando al m á r m o l y piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . Magní f i cas 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l natura l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
| C a l i s de C o r r a l F a l s o n m s . 17 y 19 , G u a n a b a c o a 
^ Avisen por correo y s.e pasa á domici l io con maestras . 
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% J..—En buena usanza de la 
om-tesía. el hombre que acompaña á una 
dama, debe darle el brazo izquierdo. 
Esta costumbre data de los tiempos ca-
ballerescos. E l galán debía tener el 
brazo derecho libre para poder usar la 
brazo derecho libre para poder empuñar 
la espada en caso de urgencia, bm em-
barco, entre nosotros se (?a general-
m.„te á h * dama^ d brazo derecho 
tvos ingleses, invariablemente, dan el 
brazo izquierdo. 
¿ p „ E s t o s últimos días hemos pu-
blicado varias veces una nota sobre el 
asunto de la alarma producida por una 
gmroesta predicción del f in del mundo, 
que achacan á Flanmarión. No debe 
creerse en tales beberías. 
( 7 — ' ' L a Mutual Franco-Españo-
la " t i e n e en la Habana su domicilio 
en la casa de los banqueros señores J. 
A. Bances y Comp., Obispo 21 
U. E l peso q«ae usted di ó para 
una limosna ha sido entregado á la an-
ciana pobre, señora María Betancourt 
y Hernández, que vive en San Lázaro 
Í 3 t 5 , altos, donde cuida dos nietecitos 
huérfanos. 
U . (r.—Desea saher la dirección del 
local donde se reciben labores de mu-
jer para exponerlas. 
J. F . Cárdenas y Llambís.—Acusa-
mos* recibo de sus cartas en que nos 
ruega insertemos algunas predicciones 
sobre el tiempo, y esta vez para com-
placerle haremos constar que en su 
carta recibida ayer 11 anuncia usted 
un descenso notable de temperatura en 
los días del 15 al 20 del actual. 
Como en los inviernos de Cuba ge-
neralmente las rachas de frío suelen 
venir en intervalos de ocho ó diez ó 
quince días, no es gran previsión la de 
anunciar vagamente algunos cambios 
atmosféricos á plazos más ó menos in-
determinados; y sobre todo cuando se 
tienen noticias de una baja de tempe-
ratura en los Estados Unidos La, tem-
pestad de nieve el 25 trajo el frío del 
29. Haoe tres ó cuatro días hubo otro 
hlkzard en el Norte, y ya sentimos aquí 
sus efectos. 
y , ¿? ,_En 'la Universidad de Oviedo 
no se cursa Medicina. . 
Yizcaím.—De ia lengua vascuence 
no puedo decirle nada porque no la 
conozco y solo he leído que los l in -
güistas están muy confusos sobre el 
origen de esta lengua. Algunas la ha-
cen proceder del centro de Asia. E l 
padre Cejador, muy competente en la 
materia, supone que el vascuence es la 
lengua primitiva de España. 
/ . R. T.—El oro necesario para acu-
ñar un miHón de pesas, fundido en un 
bloque macizo ocuparía un espacio cú-
bico de 119.886 centímetros cúbicos ó 
sea un espacio cúbico de 493 milíme-
tros de lado. Cerca de medio metro. 
E l tamaño de un baúl mediano. 
Un millón de pesos acuñado en cen-
tenes y puestos en cartuchos, uño jun-
to al otro, con los huecos intermedios, 
ocuparía un lugar de 125,640 centíme-
tros cúbicos, ó sea un cajón que tuvie-
se 534 milímetros en cada una de sus 
tres dimensiones, un poco más de me-
dio metro. 
Un millón de duros en oro pesa unos 
2,300 kilogramos. 
En un metro cúbico (el espacio que 
ocupa un piano aproximadamente) ca-
ben siete millones y medio de pesos en 
oro. 
J . L . — E l idioma inglés que se ha-
bla en los Estados Unidos, difiere al-
go del inglés castizo, en la pronuncia-
ción y en mult i tud de vocablos: como 
sucede con el idioma castellano ha-
blado en la América española. 
M. P.—El día de Navidad, 25 de D i -
ciembre, es fiesta oficial en Cuba, y 
por lo Unto el cierre de puertas es 
obligatorio ese día. 
Baracoa, Io. de Enero de 1910 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
AGUSTIN QUER0L 
El arte está de duelo: ha muerto en 
Madrid el maravillosamente exquisi-
to cincelador de " L a T r a d i c i ó n " y de 
"San Juan predicando en 'e i desier-
t o . " 
E l cable—que son más lar, veces 
J • „; Q110 de la cárcel de su laconismo da 
^Muy señor mío y de mi considera- á ^ f a g ^ ^ Slipremas triste. 
ción mas distinguida: zas C|ue á mensajes de augusto rego-
Los baracoanos sienten en su cora- ¡ cij0—no.s anuncia la infausta nueva 
zón una alegría inmensa por la pro-j del fallecimiento del genialísimo 
tección que, desde las columnas de sil ¡Agustín Querol, portento del arte, 
bien redactado periódico, el más ameno, }K)llra (]e España y gloria del univer-
y literario de cuantos se publican en! S0) p0rqUC su talento monumental 
nuestra Nación, se quiere dispensar áj^raSpas5 con YU.¿[O de águila los l i -
la ilustre actriz cubana Luisa M. Casa- raites de la patria cariñosa y precia-
do, la primera entre las mujeres, como f]a para consagrarse en el orbe, que 
bien dice nuestro imsigne periodista se-1 cri estos intantes llora la muerte ate-
ñor J. N . Aramburu, "varada" en es-|mu|ora eraillente escultor, del be-
ta población que tanto la quiere y roc|.ero directo de Cánova, cuyo nom 
aprecia con cariño intenso y que dolo-
roso nos es, no ser suficientes para 
"sacarla" de ese crítico estado en que 
los designios de la fortuna la han colo-
cado. 
La actriz ilustre hace todavía palpi-
tar y sentir, ilustrar y educar á los 
espectadores que con vivas ansias le 
prodigan muy merecidos aplausos. La 
erriinente Luisa M. Casado, creo en mi 
concepto, que no ha llegado al preciso 
momento de recibir una dádiva que 
pueda quizás rebajar la gloria artísti-
ca que con sonoros aplausos ha cose-
chado en Cuba, España y en las repú-
blicas Hispano-Americanas, glorifican-
do á la vez que la hermosa é insigne 
lengua del gran Cervantes, el Teatro 
Cubano. La ilustre dama cubana, qui-
zás, mejor aceptaría la ayuda moral de 
que le abrieran un alo-no en uno de 
nuestros mejores coliseos de esa capi-
tal que tanto la quieren y que ella sin 
esfuerzos bendeciría con gloria, puesto 
que en sí se halla la gloria artística 
personificada, la mano bienhechora 
que le abriera paso y aclarara el ho-
rizonte de la ruina y miseria que la 
agobia. 
Soy de usted, señor Director nfectí-
simo seguro servidor. 
UN B A R ACO ANO. 
Para la sansrrc, prranOK, barros, sarpHl'iflo. 
herpe», reuma, llagas, ulceras, sífilis, etc., 
afecciones y manchas en la piel que proven-
gan de impureza de la oangre. 
Depósi to y Agencia: R I C L A 99. 
bre en el desenvolvimiento artístico 
figura con los de Rodln, Benlliure. Be-
gas, Bru t t , Eberlin, Maximiliano 
Baumbcli, Vo iz . . . 
E l eminente catalán Querol era un 
excelso de la escultura, un mago de la 
inspiración, un artista verdad, un ge-
nio prodigioso que supo hacer con su 
buri l sublime, joyas de inesuimable 
precio, que la posteridad !?erá la en-
cargada de guardarlas para siempre 
como se guardan las reliquias más 
amadas. 
Pobre España—la tierra nobilísima 
de gpenios y guerreros—por la muerte 
de uno de sus hijos más insignes, po-
bre el arte que de su celestial con-
cierto pierde una lumbrera de renom-
bre, el esclarecido maestro del cincel, 
el celebérrimo Querol—el que deja á 
la admiración monumentos como el 
erigido para eterna gloria y descanso 
de Bomberos de la Habana, la pr i -
mera obra escultórica de Cuba en la 
actualidad, el Legazpi y Urdaneta de 
Manila, el panteón á Serafín Pitarra, 
en Barcelona, el á Quevedo en Ma-
drid, los Pegasos del Ministerio de 
Fomento.. .—para cuya tumba yo en-
vío un centón de rosas, como la ex-
presión más fiel de un supremo dolor, 
como la más sincera de las admira-
ciones. 
Jesús López Silvero. 
De la Revista " L u z , " de Santa 
Clara. 
; —— «MlíiSStin— .a^jBa— 
La veo sentada en la mecedora, me-
dio escondida en la esquina del :;alón 
claro y ju joso . . . .Un libro de tapas 
rojas reposa en su falda azul; sus ojos 
miran no sé adónde; sus ojos color 
de esperanza... Tal vez su alma va en 
peregrinación por tierra de ensueños . . 
Tal vez la flor de los recuerdos desho-
ja sus negros pétalos sobre su corazón 
de virgen escandinava... ¿ S u e ñ a ? . . . 
También yo he soñado, á yeces, recor-
dándola. . . He soñaxio amarla, allá, en 
la distante Noruega, junto á las ori-
llas de un lago muy azul y muy pro-
fundo que refleja nuestros rostros y 
las ramas de unos pinos melancólicos y 
quejumbrosos. . . .Sueña mi amor, sue-
ña con los crepúsculos tristes del Nor-
te ; sueña que amas mientras entre los 
árboles vagan protectoras las sombras 
de Ondino y de todos los dioses de la 
mitología norsa . . . . S u e ñ a . . . Yo no 
turbaré tu éxtasis . . . Yo no empañaré 
con la realidad de la vida el límpido 
fristal de t u a lma. . . Si te hablara, te 
diría muy quedo, como Hamlct á Ofe-
l ia : Vé, amor mío, vé á un convenio. . . 
AMADO J. FERNANDEZ. 
En un teatro de esta capital se le 
fué anoche un gallo á un actor. 
¿ Es tará acatarrado ? 
Si es así, debe tomar el licor de be-
rro. Se alivar ápronto. Pídalo en 
cualquier café. 
LÍEÜ 
DE U HISTORIA 
LA TRAGEDIA DE LOS ARABES 
GONOüiSTADORES DE ESPAÑA 
C ó m o a c a b a r o n T a r i k y M u z a 
Parece destino de cuantos se han 
atrevido á emprender la conquista de 
España, perecer aborrecidos, ó cuan-
do menos ingratamente recompensa-
dos por sus propios compatriotas. 
j Ejemplo de ello es el f in de Muza y de 
Tarik, los dos mulsumanes á quienes 
j los árabes debieron su dominio en Es-
¡ paña. 
Llevaban en la Península ambos 
caudillos bastante tiempo en continuo 
disentimiento por celos que Muza te-
ñía de Tarik, cuando el califa de Da-
masco les escribió cartas para que sin 
Así se formó la justa fama de q u e ffozau n u e s t r o s i n m i t a b l e s m o d e l o s 
de corsés. 
Empezaron á usarlos unas c u a n t a s s e ñ o r a s P A R A P R O B A R y h o y 
es contada l a que de e l egrante p r e s u m a q u e n o los p r e f i e r a á t o d o s los d e -
más estilos conocidos, p o r s e r los m á s c ó m o d o s , los ix&í d u r a d e r o s y los 
más elegrautes. 
Modelos franceses y americanos desde $ 3 á $ 1 0 - 6 0 . 
C ? / C o r r e o d e í P a r í s , 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
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dilación se presentasen ante él, orde-
nando á Muza que nombrase personas 
de toda su confianza pana quedar go-
bernando en su lugar á España y A f r i -
ca. No hay que decir que el mensaje 
apesadumbró no poco á Muza, pero en 
la esperanza de que podr ía volver á 
continuar la conquista, dejó por emir 
ó gobernador á su hijo Abdeláziz y 
emprendió el viaje llevando consigo 
cuatrocientos varones de las familias 
nobles godas que tenía en rehenes, 
luciendo todos ellos magníficas dia-
demas de oro. 
Antes que Muza, había salido de 
E$pañia Tarik, después de dejar sus 
huestes al mando de Habih Ben A b i 
O'beida. A l llegar á Damasco, no en-
contró allí al califa Walid, y sabien-
do que se encontrtaiba. en Dair Marun, 
pasó allá para verle. Mostróse el cali-
fa muy contento de la presteza con 
que había acudido, y le dijo estar sa-
tisfecho de su huena conducta, aun-
que quería saber de sus propios labios 
la verdad de las empresas realizadas 
por los muslines en la Penínsuiy. Tar ik 
dio cuenta detallada de todas las ac-
ciones en que había tomado parte, aña-
diendo que lo mismo los musulmanes 
que los cristianos podrían testificar de 
su valor en los combates, de su mise-
ricordia con el enemigo. 
Poco tiempo después, y estando el 
califa enfermo, llegó á Damasco Muza, 
y empezó por presentar gran .porción 
de tesoros y preciosidades, trofeos ob-
tenidos en sus conquistas, y que t r a í a 
como presente para el soberano de los 
muslines. Entre aquéllos figuraha una 
mesa verde, coronada de jacintos, y 
al verla Tarik, que se encontraba pre-
sente, dijo al punto: 
—¡Oh Emir de los creyentes!, esa 
mesa fué cogida por mí. 
—No es c ier to—prorrumpió Mu-
za,—yo fu i quien la encontré. 
Trabáronse de palabras los dos gue-
rreros, y a l fin Tarik propuso que pa-
ra averiguar quién era el que real-
mente había cogido la mesa, se viese 
si le faltaba algún trozo y se pregun-
tase á ambos dónde estaba; el que su-
piera suplir la falta, sería el verdadero 
conquistador del trofeo'. Examinóse 
bien la mesa, y se descubrió que le 
falta un pie, que había sido sustituido 
por otro de oro; Muza insistía en que 
la había encontrado así, pero Tarik 
sacó de sus bagajes el verdadero pie 
de la mesa y lo puso en el sitio que le 
correspondía, quedando todos mara-
villados al ver lo bien que convenían 
sus dibujos y tallados con los de los 
otros pies, y probaba la impostura de 
Muza. 
Pocos días después ,el califa Wal i r 
fallecía á consecuecia de su enferme-
dad, y su hermano Solimán, que le su-
cedió en el imperio, ofendido por la 
conducta de Muza, lo tuvo espuesto 
al sol largas horas, lo hizo luego en-
carcelar y, por últ imo, lo condenó á 
ser fustigado públicamente, imponién-
dole por añadidura una multa de cien 
mil mizcales, 
A propósito de Solimán, cuéntase 
que habiéndole preguntado á Muza si 
eran muy valientes los pueblos que 
habían encontrado en España, el con-
quistador repuso: 
—'Señor, los cristianos de España 
son leones en sus castillos, y águilas 
en sus caballos, la ocasión la saben 
aprovechar, y cuando son vencidos 
escapacan como cabras á los montes. 
Entre tanto. Abdelaziz tenía su cor-
te en Sevilla, corte que compart ía con 
la viuda del rey godo D. Rodrigo, la 
hermosa Egilona, de la que supo ha-
cerse amar y con la que pronto con-
trajo matrimonio. No la exigió que 
abrazase el mahometismo, añt?s bien, 
la permitió seguir siendo cristiana, y 
después de celebrarse sus bodas con 
grandes fiestas en Sevilla, la dió el 
A l 
s e g u i m o s r e c i b i e n d o . P r u e b e n l a s 
p e r a s d e j a r d í n , e n coEU-serva, e s p e -
c i a l e s p a r a e s t a c a s a . T e n e m o s e l 
e x q u i s i t o C H A C O L I , b l a n c o y t i n t o . 
Bustflfo y S o b r m o . - O a í i a n o 7 8 
( a s a d e c o n f i a n z a e n R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . P e s o e x a c t o , 
m e r c a n c í a d e p r i m e r a y p r e c i o s d e L o n j a . 
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nombre árabe de Omalisam; esto es, 
" l a de los lindos collares." Desde 
aquel momento, por amor á su nueva 
esposa, tuvo Abdelaziz grandes consi-
deraciones á los cristianos, lo que 
pronto le atrajo la ant ipa t ía de los 
árabes, muchos de ellos suponíanle ya 
traidor á la fe de Mahoma; algunos 
afirmaban que se había hecho cristia-
ne en secreto, y añadíase que Egilona 
le ponía, para andar por casa, ana co-
rona semejante á la que llevaba Ro-
drigo, incitándole así á que se alzara 
como nuevo rey cristiano de España. 
Debió llegar esto á oídos del califá 
Solimán, pues envió pronto aviso á 
los cinco principales caudillo.-? de las 
tropas de España y á su representan-
te en Africa, para que quitasen la v i -
da á todos los hijos de Muza. Verdad 
es que esta cruel orden obedecía tam 
bién á los celos que en el califa produ-
cía el creciente poder de aquella fa-
milia. Temiendo ser algún día víctima 
de su superioridad, no quiso dejar v i -
vo á ninguno de ella, premiando con 
el asesinato los servicios que habían 
prestado aquellos valientes á la causa 
del mahometismo. 
Abdelaziz vivía en una casa de cam-
po próxima á Sevilla, donde había 
mandado edificar una mezquita á la 
que diariamente acudía el pueblo á la 
hora de la plegaria. Los comisiona-
dos para acabar con la vida del infe-
liz hijo do Muza, empezaron por pro-
palar los rumores referentes al supues-
to bautismo de Abdelaziz y á sus 
blanduras para con los cristianos, has-
ta que lograron convencer al vulgo 
de que el emir faltaba á ojos vis-
tas á los preceptos de Mahoma De es-
te modo, no había que temer que el 
pueblo se opusiera al crimen. 
Llegó por fin el momento fatal. Era) 
la hora de la oración de la mañana., 
y estaba Abdelaziz en la mezquita, 
cuando en t ró un grupo de musulma-
nes que con sus gumías lo acribilla-
ban á cuchilladas, cortándole ense-
guida la cabeza. Su 'guardia personal 
y alguna otra gente quiso volversei 
contra los asesinos; pero éstos mos-
traron la orden del califa, que unida 
á los rumores propalados, convenció 
á todos de que la t rágica muerte de su 
joven eaudilla estaba escrita. 
Los asesinos colocaron la cabeza do 
Abdelaziz en una preciosa caja, con al-
canfor, y la llevaron á Siria, haciendo 
entrega de ella al califa en prueba da 
que habían cumplido sus órdenes. 
Un día que Solimán daba audiencia 
á sus principales caudilos, y e&tré 
ellos á Muza, abrió ante éste la caja 
p regun tándo le : 
—¿Conoces esta cabeza? 
—Sí—respondió Muza apartando el 
rostro contristado:—bien la conozco, 
y así maldiga Alá á quien asesinó al 
que era mejor que él. 
Y sin añadi r palabra, el desdichado» 
Muza salióse del palacio y de Damas-
co, re t i rándose á Mera Derán, dondei 
falleció de la pena que le produjo tan 
horrendo crimen. 
En cuanto á Tarik, si no tuvo tan 
triste suerte como su compañero de 
conquista, murió también en la obscu-
ridad y en la desgracia, olvidado da 
todos y abandonado de aquellos áJ 
quienes con tanto celo había ¿¡ervido^ 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUAOIOM 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA) 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
ESPECTACULOS GRATUITCb 
ESGÜTOS IALB SU LHTES 
L i s t a de !os C o m e r c i a n t e s 
Snccsores de M o l é , S o m b r e r e r í a , San 
I la fae l é Indus tr ia . 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
A p « a r a t e . 
H a r r i s B r o s . C o . , Stationery Photo-
graphlc Suplies, calle de O'Rei l ly , n ú -
mero 104 . 
Ampndla y L a r r a r , " l i a I n d u s t r i a E l é c -
tr ica", Gal iano n ú m . 37 . 
F e r n á n d e z , Cas tro y C a . , M u r a l l a 23 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a (S . en C . ) IM, Marquesi -
ta, Tej idos , S e d e r í a y Confecciones. San 
R a f a e l y Agui la . 
J o s é de Castro , "Hotel L o u r r e , " San 
Rafae l y Consulado. 
J . Va l ladares , C a r n i c e r í a , P l a z a del V a -
por, Cas i l l a s 23 y 25 . 
Bust i l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " . Gal iano 78. 
Dussao y Gohier . Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
F e r n á n d e z y Hermano , "Pairas R o y a l , " 
Obispo mims. 58 y 60. 
R a m i r o de 1» R i v a , " L a Orienta l" , 
Obif^o n ú m . 72. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , San R a f a e l 
n ú m s . 3 y S. 
J u a n Mercadal y Hermano , " L a G r a n a -
da", Obispo y C u b a . 
J . R u í z y C a . , " L a trniTersa l" , Obispe 
n ú m e r o 34. 
J . Prado , " L a G r a n j a , " S a n R a f a e l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hote l Sei ' i l la", T r o -
cadero y Zuiueta . 
E e n e j a m , " B a z a r Ing lé s , ' * P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é I n d u s t r i a . 
S o l í s y Hermanos , " E l Enpanto" , G a -
liano y San R a f a e l . 
F r a n c i s c o de l a Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , " A g u i l a n ú m e -
ro 2 9 2 . 
A m o r y C o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", Dulces y helados, cal le de G a l i a -
no n ú m e r o 9 6 . 
A. y S. Campiguon, J o y e r í a , hotel " I n -
g la terra ," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", A r t í c u l o s d© ca-
za. Obispo 51. 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de Planos y 
Miis ica, Obispo n ú m . 127. 
J . G l r a l t é hijo, A l m a c é n de M ú s i c a y 
Planos. O'Re i l l y 61 . 
F . Co l l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 32 . 
Sanjen i s y C a . , S o m b r e r e r í a , San R a -
fael 1%. 
Bene jan , P e l e t e r í a , " E l . Sol", Be ias -
c o a í n n ú m e r o 61 y medio. 
P e l e t e r í a ' E l Paseo", ú l t i m a s noveda-
des. I m p o r t a c i ó n d irocta . Obispo 57, es-
quina á A g n i a r . 
Santiago Minchol , "Hotel Plorit ía, '» 
Obispo y t u b a . 
Heros y Hno . L a Glor ie ta C u b a n a , T e -
jidos, S e d e r í a y Confecciones, San R a f a e l 
n ú m e r o 81. 
Urbano G o n z á l e z , "Hotel Pasa je" , P r a -
do n ú m e r o 95. 
Quintana y Mazzeo, Ga l iano 76. Impor-
tadores de j o y e r í a fina y objetos para rá-
palos. 
Manue l L ó p e z , "Hotel Ing la terra '^ 
Prado 122 y 124. 
Ange l F e r n á n d e z , Sol 15 y medio, T e l é -
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y C e l a , D u l c e r í a " E l B o u l e v a r d " , 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones. 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
" L a Escocesa" , de T o m á s R a n e r o , 
Grandes barati l los y confecciones en ge-
n e r a l . Mercado de C o l ó n , por A n i m a s . . 
" L a S e c c i ó n X " , de J e s ú s Reboredo, A l -
macenes de Quinca l la y j u g u e t e r í a . Obis-
po 8 5 . 
" E l Almendares" , de R . G o n z á l e z y 
C a . , Optica , J o y e r í a y E s g r i m a , Obispo 54 
" L e Pr intemps", de Soto, F e r n á n d e z y 
C o m p . , ( S . en C ) , Tej idos , S e d e r í a y 
Confecciones . Obispo y Composte la . 
" L a E s t r e l l a de I t a l i a " , de Oscar P a -
gl ieri , G r a n T a l l e r de J o y e r í a , P l a t e r í a y 
Diamant is ta , Compostela 4 6 . 
L o s cupones de las f á b r i c a s L a Moda, E l T i c k e t y L a Competidora Gad i tana , 
son moneda corriente a l objeto de comprar e l C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de l a empresa bajos del Hote l 
Sevi l la , Trocadero y Zuiueta . 
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I T EXPIACION 
S E G U N D A P A R T E D E 
( V E R S I O N C A S T E L I i A X A ) 
por 
C á R O L I I S A m V E R I Í I Z I O 
(EH!n , ? 0 ^ I a P o i c a d a por la Casa Edlto-
^ Ia"ccl de Barcelona, EQ encuen-
ira üe venta en la l ibrería L.a Mo-
derna Poes ía , Obispo 13S y 185 
(Copt lu i la . ) 
—Sí. hago por ellos esfuerzos norri-
pero lo hago por cariño á la prin-
cesa. La pobre mujer está destinada á 
prooar todas las torturas: siente casi 
WJ reraordimiento de haberse mostrado 
? f P000 dura con Mary, que se le ha-
cia rebelado y le había perdido el res-
Peto, pagándola con la más negra ia-
gratitiKl. 
^-Ksta princesa es propiamente una 
wartir. ¿ T <»1 conde, cómo se conduce 
con su mujftr? 
— E l conde m ha mostrado admira-
¿7i estas circunstancias. E l . que de 
bia desear la muerte de aquella des-
graciada, ha hecho imposibles para 
salvarla. Le prodiga los mayores cuida-
dos.. . y cualquiera que los ve juntos, 
cree que es la pareja más feliz. 
— E l conde la habrá perdonado. 
Un ligero rubor cubrió las mejillas 
de Paulina. 
—No lo creo—contestó,—el sólo pro. 
cura evitar el escándalo alrededor de 
su nombre. 
Carmela suspiró. 
—Qué vida más horrible debe ser 
la suya—dijo.—:Lo compadezco. 
—Es él que lo ha querido. . . 
Paulina había callado una sola cir-
cunstancia á su amiga: los aconteci-
mientos pasados con el conde, y la mu-
da adoración de éste, ahora que la ha-
bía perdido. 
El . como había dicho á la señor; 
Tersanti, no le había faltado al respe-
to, pero cada vez que se encontraba 
cerca de ella, sus ojos l'0 seguían to-
dos sus movimientos.. . y á veces per-
manecía tan absorto en su contempla-
ción, que Paulina, confusa, se veía obli-
gada, á levantarse é irse.-
Mary, en a-quellos momentos ocupa-
da, con su hijo, no se daba cuenta, y 
se disgu^ta.ba cuando Paulina, separa-
ba de ella el niño para conducirlo fue-
ra. 
La señora Torrazzo había callado 
también á su marido la verdadera 
causa porque quería sustraerse á las 
visitas á casa de la princesa. 
Le parecía que era un deber en ella 
alejarse para no alimentar con su pre-
sencia aquella pasión que un momento 
ú otro podía conducir á una catástro-
fe. 
Paulina no amaba á Alfredo, pero 
lo compadecía. E l se había mostrado 
cruel con ella, pero había sido muy 
cruelmente castigado. 
Porque ella al menos era feliz con 
Humberto, sin remordimientos del pa-
sado; mientras el conde, al, desconsue-
lo de haberla perdido, tenía el de es-
tar ligado para siempre á, una mujer 
á quien no podía amar ni estimar, y 
que le producía asco y horror. 
El día que Paulina se encontró en 
el vestíbulo del palacio con la señora 
Tersanti. fétó un día triste para ella, 
aunque no lo diese á comiprender. 
La vista de. la dama, que había echa-
do despiadadamente su piedra contra 
ella, revolvió en su alma' todos los do-
lorosos recuerdos de su existencia. 
No. ella no hubiera querido encon-
trar nunca á ninguno de cua.ntos la 
habían conocido jcven al lado de su 
padre, antes que aquella mala mujer 
llevara el luto, la desesperación ty la 
vergüenza á su casa. 
¡Es taba decidida! Se ret i rar ía con 
su marido y Gastón al campo, y allí 
vivirían tranquilos, lejos de todos. Ella 
y Humberto educarían é instruir ían 
al niño, lo har ían un hombre honrado, 
un bravo aldeano: así sería mucho más 
feliz. 
Paulina no pudo aquel día ocultar 
sus impresiones á la princesa, que no-
tó al momento la palidez de su rostro, 
su aire contrariado. 
—¿Está usted triste hoy. Paulina? 
¿qué tiene usted?—le preguntó Tatia-
na. mientras la conducía con Gastón 
á la habitación de Zenia, donde se en-
contraba también el conde. 
—Nada...se lo aseguro...—contes-
tó la joven, esforzándose por sonreír. 
Ella saludó con una leve inclinación 
de cabeza á Alfredo, y se acercó á Ze-
nia. que tendía los brazos al niño. 
Gastón se dejó abrazar de buena ga-
na, cambiando sus besos, mientras Pau-
lina se sentaba al lado de la princesa. 
El conde seguía todos sus movimien-
tos, mientras el corazón le latía hasta 
parecer romperse. 
—Veo que Zenia está muy bien—di-
jo Paulina á la princesa.—han vuelto 
suf. colores. 
—Es verdad—contestó Tatiana-— y 
espero que. la estancia de algunos me-
ses en Florencia la rejuvenecerá. 
—¿Piensan marchar pronto? 
r—-Yo lo quisiera, pero Zenia no pue-
de habituarse al pensamiento de no ver 
por algún tiempo á Gastón. 
—Pues es necesario que se habitúe, 
—replicó con voz firme Paulina.—Y si 
ustedes retardaran la partida, apresu-
raré la mía. 
E l conde se puso pálido, pero no di-
jo nada. 
Zenia, que aunque hablaba con el 
niño había oído, exclamó con voz de-
mudada : 
—¿Piensa. Paulina, dejar Tur ín? 
—Sí—contestó la señora Torrazzo, 
fijado sus ojos luminosos sobre la en-
ferma,—y debo recordarle que se lo 
advfrt.í antes de venir aquí. Mientras 
su vida estuvo en peligro, era casi mi 
deber permanecer, pero ahora , que su 
mejoramiento se acentúa cada día, es 
i n ú t i l . . . . 
Las ojos de lá cortesana se llenaron 
de lágrimas. 
~ ¿ Y me privará usted de Gastón? 
¿No lo veré más? 
El tono ds voz de Paulina se hizo 
mái5 dulce. 
- - L o verá usted—contestó.—cuando 
yuétva a.l campo, donde mi marido y 
yo hemos decidido establecernos por 
todo el año. Esto conviene mucho al 
desarrolo de nuestro hijo, que necesita 
un ambiente mucho más puro que el 
de la ciudad. 
Paulina había hablado «in, segunda 
intención, pero Zenia se puso lívida co-
mo un cadáver, y sus labios temblaron 
convulsos al decir: 
—Tiene usted razón, y yo no trata-
ré de distraerles de la idea de ustedes, 
pero, se lo ruego, aguarde usted mar-
char cuando yo también marche; den-
tro dos semanas creo estar bien para 
poder sorportar mejor el viaje, y daré 
mi adiós á todo. ¿Consiente usted? 
Paulina sentía las miradas del conde 
pesar sobre ella. Y como para sustra-
erse á aquella opresión, contestó con 
viveza: 
—Pues bien, aguardaré hasta el día 
de la partida, pero que no pase de dos 
&emana.s. 
Zenia acariciaba la cabeza del niño, 
que se había sentado sobre un escabel, 
á sus pies. 
—Gastón, ¿te gustaría venir á Flo-
rencia?—le preguntó. 
—Sí—contestó el niño,—pero que 
vengan conmigo el papá y la mamá. 
—¿ No estás bien cerca de mí ? 
—Sí , pero no quiero dejar á mi ma-
má. 
Zenia se mordió los labios, y para 
ocultar su turbación, se inclinó para 
besar á Gastón, diciendo:. 
'¡.'ni 
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sejo 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo ce-
lebrado hoy por el Presidente de la 
Repúblicá con sus Secretarias del 
despacho, son los siguientes: 
LOS VINOS 
Se dio cuenta con una coTOuniica-
eión del señor Secretario de Hacien-
da, referente 'á la coniiposiciión de los 
vinos lilmiportaidos en relación con las 
Ordenanza® Sanitarias y el Impuesto, 
alcorzándose por el Consejo que este 
asunto pase á estudio é informe de la 
Junta Nacional de Sanidad para que 
este onganásnio proponga lo que erea 
procedente á la aprohación del señor 
Secretorio del Ramo. 
NO PUEDEN SER CONTRATISTAS 
A propuesta del propio señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia se tra-
tó en el Consejo sobre si los señores 
representantes y senadores podían ser 
contratistas del Estado, acordándose 
en sentido negativo. 
R E P R E S E N T A C I Ó N 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, dio cuenta con la 
invitación hecha al Gobierno de la Re-
pública para que asista al Congreso de 
Horticultura que habrá de celebrarse 
en Bruselas. Se acordó que Cuba esté 
representada en dicho certamen por 
nuestro Ministro en aquel país, á quien 
se le ordenará que envíe informes de-
tallados acerca de las finalidades á que 
en el mencionado Congreso se lleguen 
por ser asunto que interesa mucho al 
país cubano. 
NO H A Y D I F E R E N C I A 
También acordó el Consejo, después 
de ima breve discusión en el particu-
lar, que no hay diferencia alguna por 
lo que toca 'á las relaciones que con ellos 
tienen que guardar los señores Subse-
cretarios entre los Secretarios que des-
empeñen en propiedad sus cargos y los 
que les ocupen interinamente. 
A las doce y quince minutos terminó 
el Consejo. 
A su aipenado, viuda, nuestro queri-
do amigo el señor don Manuel Mañas 
y Urquiola, y á los demás familiares 
de la finada, que en paz descanise, les 
enviamos el más sentido pésame, de-
seándoles cristiana resignación. 
E l entierro de la señora Para jón de 
Mañas se efectuará esta tarde, á las 
cuatro, saliendo el acompañaimiento 
de l a eaisa número 2 de ¡la calle D, es-
quina á 7", en el harrio del Vedado. 
F O E L A S O F I C I N A S 
G O B B R I N A G B O N 
Licencia 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, señor Sobrado, ha solicitado 
licencia para venir á esta capital á 
gestionar asuntos propios. 
Serres, Emeterio Gómez, Francisco 
Ramos, Rogelio Linares y Flores Mo-
re jón. 
Sota el lateo 
E n di despacho del señor Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
íhajo, se reunió ayer tarde la Comisión 
nombrada por el señor Presidente de 
la República, para informarle sohre 
el cultivo y la industria del tabaco. 
•Concurrieron los sieñores Zayas 
(don Alfredo.) que presidió, Berndes. 
Pantin, Boennmg, García Marqués 
y Garbade. Actuó de Secretario el 
señor Pérez Zaiyas, Jefe d d Negocia-
do de Agricultura en la Secretaría del 
raiuio. 
F u é apro'bada la ponencia de los 
.señores Berndes y Boenning, en la 
parte aer ícola ; y García Marqués y 
Garbade en la parte industrial, rela-
t iva al 'Ouestionario contestado. 
Y se acordó, finalmente, elevar una 
exposición al señor Presidente de la 
Repúbliica, dándoile cuenta de las me-
didas que la Comisión estima conve-
nientes para el mejoramiento del cul-
t ivo y de la.andustria del tabaco. 
•Los señores Zayas y Berndes ro-
das t a r án la exposición. 
© C G R B T A K I f l D B 
M A G I E I N D A 
Crédito 
Se ha firmado un decreto concedien-
do un crédito de $13.000, para la ad-
quisición de la landha "Gaviota ," que 
como saben nuestros lectores, será 
destinada á prestar servicios en la 
Aduana de Cárdenas. 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado el C3ncierto 
por un año para el pago del Impuesto 
sobre los productos de la fábrica de 
gaseosas y refrescos de la Sociedad 
Anónima " E l Progreso," sita en Ar-
senal número 12, de esta capital, bajo 
las bases siguientes: 
2.904,396 medias botellas gaseosa. 
137.198 sifones. 
1.262 cilindros. 
Correspondiendo una cuoU anual 
de $6.799.91 y al mes $566.66. 
Aduana de Cárdenas 
.Resumen comparativo de las recau-
daciones por Rentas é Impuestos ob-
tenidas en los semestres comprendi-
dos de Julio á Dicidmíbre de los aüo« 
Viséales de 1908 á 1909 y de 1909 
- - . ¡ i y i O : $74,708-.20. 
Inspecciones i Roeaildacióu por Rentas: 1908 á 
En Madruga se han inspeccionado 1909, $180,018-75; 1909 á 1910: $25-1,-
duranle la primera década de D i - ! 726-95 • Diferencia á favor de 1909 á 
ciembre 405 casas, encontrándose un i 1910: $74,708-20. 
depósito con larvas de mosquitos, el 
cual fué destruido. 
Vacuna 
En Alquízar se hia-n practicado du-
rante el mes de Diciembre 10 opera-
ciones de vacuna, de las cuales 7 tu-
vieron éxi to ; en San Luis, Pinar del 
Río, 9, todas con éxi to ; en Bokmdrón 
Recaudación por impuestos: 190h á 
1909: $6,462-83; 1909 á 1910: $10,360-
77 centavos; Diferencia á favor de 
1909 á 1910, $3,897-94. 
Total á favor de 1909 á 1910 por 
ambos conceptos: $78,606-14. 
Cambio de nombres 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
S G G R C T / \ R I A D t b 
E S T A D O 
Encargado de Negocios 
E l señor Ministro de los Estados 
Unidos ha participado á la Secretar ía 
de Estado, que teniendo que ausentar-
se definitivamente de esta capital, 
queda al frente de dicha Legación, co-
mo Encargado de Negocios Ad-inte-
rín, el segundo Secretario de la mis-
ma, señor Norval Richardson. 
Cónsul honorario 
Ha sido nombrado cónsul honorario 
de Cuba en Southampton, Mr . W i -
lliam John Baker. 
33, con^éxito 17; J n i€rií1cís 90 ' f0? I'Cu'ba ha acordado que se carabie el 
nombre de la calle de San Tadco, por 
el de general Francisco Vicente Agui-
dera. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados el tripulante del va-
por español " P í o I X " Luciano Paja-
res y el del vapor "Galveston," Ricar-
do Bazoa. 
Desertores 
Del vapor " L a Pla ta" se ha deser-
tado el camarero Ar thur Poehls, y del 
" A l l i s o n , " el tripulante José Regó. 
Colonia Espa lo l i de Rincliaelo 
m m i k i m EL CABLE 
éxito 85, y en Mantua 11, con éxi 
to 8. 
Licencia 
Se hian coucedido 15 días de licen-
cia, con sueldo, al señor Arturo V i l -
ches, oficial de la Jefatura Local de 
Sanidad de Cárd emas. 
Limpieza de zanjas 
En Batabianó se ha practicado lim-
pieza de zanjas y cunetas, durante el 
mes de Diciembre, en una extensión 
de 25,896 metros; en Cruces 1,400 
metros; en Pinar del Río 4,000; en 
Caibarién 7,200; en Gibara 1,303; en 
'Santo Domingo 188; en Nuevitas 
4,107 y cu Morón 567. 
Bromatologia 
En la Jefatura Local de Sanidad 
E l Comité nombrado para organizar 
el recibimiento y ios festejos que se 
habrán de dispensar en la Habana á 
los agentes de ferrocarriles americanos 
que en número de cuatrocientos apro-
ximadamente, llegarán en el mes de 
Marzo próximo, trabaja sin descanso 
para que los excursionistas de los Es-
tados Unidos sean recibidos aquí como 
merecen y se lleven un recuerdo grato 
de este país. 
Preside el Comité nuestro distingui-
do amigo don Roberto Orr, Presidente 
de la . Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de Cuba, y son miembros del 
mismo personalidades tan caracteriza-
das en el mundo de los negocios como 
los señores Wi l l i am Lawton Child, E. 
H . Pearson, Prank Steinhart, D. A. 
Gaklós, Julio Fuentes, Superintenden-
te de Tráfico de la "Havana Elec-
t r i c , " don Manuel Luciano Díaz, de la 
"Havana Central," don Manuel Ota-
duy, de la Trasatlántic Española, don 
Julio Blanco Herrera y otros conoci-
dos representantes de Empresas navie-
ras y ferrocarrileras. 
E n honor de la Asociación America-
na de Agentes Generales de Pasajeros 
se organizarán en la Habana bailes, 
recepciones, funciones teatrales y par-
tidos en el Jai Alai , banquetes, giras 
por la Isla, etc., etc. La Compañía de 
los t ranvías eléctricos les proporciona-
rá á los excursionistas billetes de libre 
tránsito para pasear por la ciudad y lo 
mismo han acordado hacer las demás 
empresas ferrocarrileras para los via-
jes por la isla. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que ya se 
ha ocupado en uno de sus editoriales 
ele la gran excursión que se prepara, 
ofrece seguir prestándole el calor de 
su propaganda, pues crée que fomen-
tando estas y otras excursiones conse-
guirán la industriá y el comercio de 
Cuba considerable desarrollo. 
J U S T I G I A 
Un escrito 
Se ha enviado al Fiscal del Tribu-
nal Supremo un escrito del Secretario 
de Hacienda, solicitando que se orde-
ne á los Jueces Correccionales que 
cumplan lo dispuesto en el art ículo 
34 de la Ley de 7 de Julio de 1909. 
Un juicio 
Se ha designado al Fiscal del T r i -
bunal Supremo para que llevo la té-
presentaeión del Estado en el juicio 
promovido por la Emnresa de] ferro-
carri l de Gibara á Holguín. contra la 
liquidación del impuesto de utilida-
des practicada por la Administración 
de la Zona Fiscal de Oriente. 
UROLOGÍA. 
Contra todos los esperanzados es-
fuerzos de la ciencia y los cariñosos y 
asiduos cuidados-de que fué objeto en 
su grave' enfermedad, falleció ayer la 
^stimalble señora doña Josefa Para jón 
de Mañas, cuyas- correcciones socia-
les hiciéronla mierecedora del respeto 
y simpatías de que igozaiba en nuestros 
círculos rniás distinguidos. 
i M S T R U G G S O N P U B U Í G f t 
Memoria 
Esta tarde presentará el Subsecre-
tario de Instrucción Pública, Dr. Pe-
dro Mendoza Guerra, la memoria 




Ayer ha vuelto á reanudar sus tra-
bajos en la Superintendencia Provin-
cial el señor Félix Callejas, Jefe de la 
Sección Técnica de dichas -oficinas. 
E l señor Callejas, que se encontra-
ha en uso de licencia por e-nfermio. se 
encuentra ya completa'mente resta-
blecido, por lo que cordialmeñte lo 
•felicitaimos. 
S B G R C T A R I A 
D B A G f c l G U k T U & A 
La Directiva que á continuación se 
de Morón se íian an alizado durante "el fxP^sa' tendrá á stí cargo la adminis-
mes de Dicierobre 54 muestras de le-
che, todas en ibuenas condiciones; en 
Vueltas 13; en Nuevitas 47; en Colón 
1,175; en .Santo Doimingo 57; en Gi-
bara 102; en Palma Soriano 10; todas 
en buen estado. 
En San Luis de Pinar del Río se 
analizaron 25 muestras de leche, de 
lias que resultaron malas 2. En Pinar 
del Río se -encontraron en mal estado 
108 litros de leche. 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Madruga fueron decomisadas y 
arrojadas al vertedero 111 latas de 
sardinas que estaban en mal estado 
para el consumo. 
Multas 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Cienfuegos se han impuesto dos 
multas, por infracción del capí tulo V ¡ ^ f ^ j , , 
de las Ordenanzas Sauitarias. 
En Remedios ha sido multado un 
individuo por infr ingir los aTtículos 
214, 215, 209 y 220 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Se han impuesto en Guantánamo 
dos multas por infracción de los 'ar-
tículos 207 y 144 de las Ordenanzas 
Sauitarias. 
En los términos municipales de V i -
ñales, Consolación del Norte. Palma 
Soriano y Yaguiajay, no ha sido nece-
sario imponer multas por infraccio-
nes sanitarias, durante la segunda 
quincena de Diciemhre. 
La limpieza de las calles en Baracoa 
Con respecto á un suelto publicado 
en " E l Resplandor," de Baracoa, nú-
mero del 9 de Diciemhre último, que 
motivó una investigación oficial, ha 
informado el Jefe Local de Sanidad 
de dicho término, con fecha 31 de Di-
ciembre, que allí no existe abandorro 
en la limpieza de las calles, cuyo ser-
vicio se practica diariamente, así co-
mo la extracción de basuras de casas 
particulares. 
tración de esta -Colonia durante el 
ejercicio social de 1910: 
Presidentes de honor: D. Onesto 
Rodríguez. D. Manuel Gutiérrez, don 
Esteban Cacicedo, D. Manuel de la 
Rúa. 
Presidente efectivo: D. Manuel 
García González. 
Vicepresidentes: D. Joaquín Co-
vian y D. Enrique de la Rna. 
Secretario contador: D. Gil de la 
Puente. 
Vicesecretario: D. José Prieto. 
Tesorero: D. Benito García. 
Vocales: 1). Hilario Miranda, don 
Juan Rosendo, D. Manuel García Ri-
vera, D. Baldomero González, D. José 
González, D. Alfredo Prieto. D. Luis 
Menéndez. D. Cornelio Iturbe. D. Pío 
ü . Manuel Busto. I ) . Benito 
González. D. Vicente Sentandr^n, don 
Manuel Sánchez, D. Angel Prada. 
•Suplentes: D. Feliciano Miranda, 
D. Luis Alvarez. D. José Asorev. don 
Bernardino García, D. Mario García, 
D. Manuel Chao. 
Muchas prosperidades le deseamos á 
la expresada Directiva. 
D G G O M U I N I G ^ G i O I N C S 
Giros postales 
E l día 14 del mes actual tendrá 
efecto la ic'auguració'n oficial del ser-
vicio de giros postales estahlecido en 
la Administración de Correos de Cam-
pec'huela, provincia de Oriente. 
A R R E G L A D O S POR 
FP.ANCISCO FAUEA 
con todas las disposiciones y cambios 
contenidos en los mismos hasta el día 
31 de Dicie-mbre último y con autori-
zación oficial, á DOS PESOS MONE-
D A A M E R I C A N A el ejemplar. Los 
venden 
R&Mfit.á ¥ TOÜZJI 
O B J S l ' O ;5íí v 3 5 . H A B A N A 
Caña quemada 
•El día 10 se quemaron en el cen-
t r a l £iDolores" (Jovellanos), 20.000 
arrohas de caña parada. E l hecho fué 
casual, producido por una locomoto-
ra. 
—En lia colonia "Ceiba Sola." ba-
rrio del Perico, fr-e declaró un incendio 
en los campos de caña, qnemándose 
."••,000 arrobas de caña. E l hecho ha si-
do puramente casual. 
Menor muerto 
En la finca "San Antonio ." harrio 
de Quintana, término de Pozo Redon-
do, en la provincia de la Habana, al 
volcarse una carretia de caña, dió 
muerte al menor Victoriano Posado. 
Este hecho ocurrió á las 9 a. m. del 
d ía 11 del actual. 
D e s p u é s de alsrunas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u h vaso de 
cerveza de L Á T K O P 1 0 A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s i a tor-
m e n t a . 
— — i f g m 
D E PROV 
Patentes de invención 
Se han espodido cédulas de pr iv i -
legio de iinvención á favor de los se-
ñores Antonio Pérez Barro, por " U n 
envase para cigarros sistema Car-
los ; " Pedro Roselló, por "Uai ondu-
iador del cabello," y Dauiel Wéil, 
por "Mejoras en los apanatos distri-
buidores de hebra de tabaco." 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han conce-
dido las marcas de ganado solicitadas ^bgencia y prolbudad de es* cu 
por los .Sres. Francisco Néstor Tama- ^orer0'. «elehramos la resoluci-on • 
yo, Facundo Olivera Bernal. Juan Ejecutivo Municipal, y no dud 
Nombramiento 
E l señor José E. Berard, antiguo 
empleado de esta empresa, ha sido 
nombrado por el señor Alcalde para 
DE LA"CIUDAÜ 
Enero 8. 
Del 30 en adelante se espera la lle-
gada á esta ciudad del señor González 
Blanco, quien viene á dar una serie de 
conferencias sobre sociología y filoso-
fía -de la historia. 
Las conferencias se da rán en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento, pe-
dido y -cedido galantemente al efecto. 
A las 4 de la tarde de hoy. tendrá 
efecto el acto de colocar el nuevo ró-
un puesto en -la rectificación del Cen-! t;nl0 en la calle de 'San Isidro, que des-
so de pohlaición. 
Los •que conocemos las dotes de iu-
de hoy se llamará Rosa 
sa. 
La Bayame-
Giarlobo, Cayetano Aguilar, Oesario 
Barroto, Eladio Aviles, Higinio "Mo-
ríales, Casimiro Vivas, José Postacio 
Miranda, Emilio Saldaña Pagés, V i -
dal León, Victoriano •Sotolongo, Ra-
raóu San tan a, Eufemio Macías Bení-
tez, Francisco Ameliia, Faustino Ro-
dríguez, Manuel Rosales, Antonio 
González, Teresa Rosado, Gregorio 
Torres, Salustiano Fernández, Conra-
do Alvarez, José León Torres, Hermi-
nio Sepúlved-a, Silverio Jiménez, Ra-
fael Teres, Felipe Iglesias, Celestino 
Pérez, Rafael Bem-al, Salvador Mesa, 
Sergio Ríos López, Francisco Gil , Ro-
dríguez y Pía, Pedro S. Guevara, 
Evaristo Cerralvo y Ruiz, Celedonio 
Marrero, Elias Méndez. Severiano y 
Benigno Góm&z, José Calzada, Silvi-
ua Duany, José Isabel Delis, Constan-
tino Monrelo, Inocente Sardiña, Pe-
V!CN de Ai-mas, Ramón Vil lar , Pedro 
nos 
qu«, el ¡señor 'Cárdenas sabrá aprove-
char líos mér i tos del señor Berard en 
otra esfera más ampilia donde apre-
ciar sus servicios. 
Diplcinático 
En el vapor 
en puerto hoy, llegó de New York el 
diplomático americano Mr. Fred M. 
Dearing. 
Subasta 
E l dia 5 se efectuó en la Jefatura 
de Obras Públ icas Provincialos de 




tomó posesión de su cargo de 
la Secretaría del Conseio Pro-
^amagüey, el señor José de 
Servicio de l a ^rexum Asociadas 
D I M I S I O N DE U N MINISTRO 
Madrid, Enero 12. 
Se ha publicado bey en la "Gace-
t a " la renuncia que ha presentado el 
Conde de San Luis del puesto de M i -
nistro de España en Portugal, y se 
cree que el Marqués de Villalobar. ac-
tual Ministro de España en Washing-
ton, será nombrado para reemplazar-
le en Lisboa. 
A P L A Z A M I E N T O 
Madrid, Enero 12. 
E l cambio del Marqués de Villalo-
bar ha sido demorado 15 días; en el 
Ministerio de Estado se ha dicho que 
quizá no salga de Washington. 
Para nada se menciona por los altos 
funcionarios del Ministerio la supues-
ta incomodidad del Marqués en la re-
cepción diplomática. 
E l señor Luis Pastor, que es en la 
actualidad primer Secretario de la Le-
gación en Washington, ha sido ascen-
dido y será trasladado á Pekín. 
INCENDIO 
Atlanta, Enero 12. 
Ha sido destruido por un incendio 
el colegio Morris Brown, para jóve-
nes de color. Las pérdidas ascienden 
á 20.000 pesos. 
DERROTA DE ORO 
Nueva York, Enero 12. 
A Alfredo Oro le quedan pocas es-
peranzas de retener el t í tulo de Cham-
pion del Mundo en las carambolas á 
tres bandas. 
Anoche, Eames volvió á derro-
tarle en el segundo bloque del Cam-
peonato, haciéndole 50 puntos en 82 
innings, con la tirada más larga de 
cinco puntes, mientras que Oro hizo 
33 puntos en 82 innings, siendo su t i -
rada más larga de dos. 
Total hasta ahora: Eames, 100 pun-
tes; Oro, 61. 
Falta otro bloque de 50, qu^ se j u -
gará hoy miércoles. 
E l Campeonato será adjudicado al 
jugador que primero haga 150 pun-
tos. 
EXPLOSION 
Wilkesbarre, Enero 12. 
A consecuencia de la explosión ocu-
rr ida hoy en una mina de carbón, pe-
recieron cinco personas y seis resulta-
ron heridas. 
E L A V I A D O R CURTIS 
Los Angeles, Enero 12. 
Curtis bat ió ayer en su biplano tres 
records mundiales, primero el de ve-
locidad, conduciendo un pasajero, 
pues llegó á recorrer 55 millas en una 
hora; el segundo record lo batió Cur-
tís ascendiendo en 6 3;5 segundos, y el 
tercero remontándose después de re-
correr en el aeroplano 92 -pie?, 
Paulham en su monoplc.no t ra tó de 
establecer un nuevo record de altura, 
elevándose sólo 400 pies. 
Los experimentos de hoy fueron 
presenciados por 30.000 personas. 
CUESTION DE DIAS 
Blueñelds, Enero 12. 
Despachos que se dicen son de orí-
gen semi-oficial, anuncian que es sólo 
cuestión de días el reconocimiento del 
general Estrada por los Estados Uni-
dos, como Presidente de la República. 
La noticia ha producido gran entu-
siasmo. • 
CONTRA CHAMORRO 
Managua, Enero 12. 
Esta tarde ha salido una columna, 
compuesta por 500 hombres y cuatro 
piezas de art i l ler ía para La Manga, 
con el ñn de impedir que avance so-
bre esta capital el general Chamorro 
con sus fuerzas revolucionarias. 
MURIO M E N E L I K 
Roma, Enero 12. 
En despacho de í l a r r a r , Abisinia, 
se dice que Menelik murió el día 23 
de Diciembre, pero que la noticia no 
se ha hecho público, para impedir 
complicaciones y disgustos interiores 
en el país. 
F A L T A N DETALLES 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ene-
ro 12. 
Corre aquí el rumor de haberse l i -
brado en Áeoyapa un combate, en el 
cual fueron derrotadas las fuerzas 
del gobierno. 
Faltan detalles. 
CANNON NO RENUNCIA 
Washington, Enero 12. 
Mr. Canncn ha negado enfática-
mente que se propoiíga d imi t i r de la 
presidencia de la Cámara de Repre-
sentantes, y ha declarado que se reti-
r a r á de la vida públ ico solamente el 
día en que sus electores dejen de en-
viarle á la Cámara. 
COTIZACIONES D E L AZUCAJt 
Los precios á que abrió hoy el 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 133 
9d. 
Azúcar mascahado, pol. 89, á 13s> 
Azúcar ds remolacha do la nlueva 
cosecha, 13s. l % d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 12. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 811,60o 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
n m C O M O E L S O L 
s 
31 u i a l l a Í573< A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro, 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
Fino, grueso, satinado, granulado 
bistre, marfil, en mil formas diversas y 
en sin fin de eolores, ha recibido la ca-
sa de Wilson. en estos días, el curtido 
más colosal de papeles de carta, qna 
jamás se haya visto. liemos asistido a 
la apertura de las grandes eajas eu 
que esa papelería ha llegado y pode-i 
mos decir que todo lo fino, todo lo 
nuevo que úl t imamente se fabrica 
en Ingilaterra, Alemania y los Esta* 
dos Unidos, en Obispo 52 se encuen-
tra. Y no se ^crea si no se quiere la 
dieho: vayan nuestras lectoras y lec-
tores, por su propia vista, á conveu< 
cerse. 
.Si quieres comprar sombrero 
de paño fino ó castor, 
ves á Corbato primero 
que te d a r á lo miejor 
por muy poquito dinero. 
E L ALMACEN, Monte n m 31 
436 1-12 
Cruz Villafuerte. 
Probablemente, en este mes tendrá 
efecto la inausruraeión del soberbio lo-
. , cal nue la compañía de Cuba ha eons-ilavana, que fondeo: 4.,. -J,, ^.fn • ^ j „ , • , . , 1 „ , , I trnuio en esta eiuclaa eon destino á 
sus oficinas y á la estación del ferro-
carril . 
En la planta alta quedarán instala-
das las oficinas todas que actiialinente 
s« fticupntrnn oennando una parte del 
edificio del hotel Camagiiev . 
Los dos extremos del piso bajo del 
carretera entre Sancti Spír i tus y Re-j ^difie.io. serán ocupados por las ofici-
medios, habiéndole sido adjudicado la de ermipajps y exnrpso. 
E L REMEDIO SEGURO 
C O N T R A E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES E L 
T E J A P O N E S 
D e l D R . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vea 
cada veinticuatro horas, sin debilitar e) 
organismo. 
L o s dolores de cabeza, l a l lenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que s e r í a largo 
enumerar, depender del e s t r e ñ i m i e n t o , i 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el T é J a p o n é s del doctoi 
G o n z á l e z , que ze prepara y se vende en la 
B0TI6A DE S m JOSE 
calle de l a H a b a n a numero 112, esquina 
á L a m p a r i l a . 
H A B A N A . 
C . 3697 29Is. 
Doctor Manuel Deifm 
Médico <ie tilñom 
Consultaa de 12 A S. — Chacón 31. esqulni 
k Aguacate, — T í l é í o n o 910. 
A . 
tratamiento especial de Sífilis y enfen 
medades venéreas . —Curación rápida.—uon-
sullas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
L U Z N U M E R O 40 
44 26-11^ 
Abogado y Notario. Te lé fono 3371. D< 
10 A 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
131 26.5 
mismo al señor Francisco Chacón 
por la cantidad de $4,371-31 oro ame-
ricano. 
'Concurrieron ademiás á al suiba^ta 
los señores Filiberto Rios y Luís D. 
Hernández. . ^ 
También so montará nn ermn m t n n -
rnnt. fmvn servicio estará á cargo del 
HLótftl ^¡nacrüey. 
Se está.n esperando los muebles que 
serán colocados en la sala de espera. 
X . 
A L E M A N I A APRUEBA 
Berlín, Enero 12. 
E l gobierno alemán ha manifestíu 
do, de ig'ual maniera que Ingiatsrra, 
\ su conformidad con la proposición del 
Secretario de los Estados Unidos, 
Mr. Knox, respecto á la neutraliza-
clon del ferrocarril de la Manchuria. 
Entiende Alemania que t Inglaterra 
aprueba fundamentalmente la citada 
propcsicici'!, en el sentido de que ésta 
entraña el principio de la "puerta 
abierta," ó sean iguales derechos pa-
ra todos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 12. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrie-
ron hcy £89. 
Sao Fac Chión 
Almacén importador de Víveres finos y tí 
especialidad de China. 
D R A G O O S número 30. frente al MercadC 
de T a c ó n . Apartado número 394. 
— L A V I C T O R I A — 
153S8 26-1S 
CATEJDRATiCO DB l.A ÜNlVERSIDAl» 
ERONQÜIOS Y GARGANTA 
NARIZ V OliXU) 
NEPTUNO 103 DE 13 á 3, todoi 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Men edes lunes, miércoles y vierueá á 
las 7 de la mañua. 
C 48 26-lH; 
E l Vapor AlemAn trajo para la P 0 ^ ! 
lar Taberna "Manln," un oarpramento o" 
golcKinas de la tierruca Fabes. L-laconc-i 
Chorizos. Morcillas, p imentón dulce y yh 
canto, Queso Cabrales y Reinosa, ConseJ» 
van de las más acreditadas marcas, VWj» 
R i o j n Afiejo, Valdepeña v Gailego, v1'ia< 
gro de Sidra. Sidra Champán de todas rnan 
cas y Natural en Barriles de 32 y 50 n V » ' 
y CPjas de 24 medias botellas, á precios s" 
maníante módicos. 
Obrapía 90. 
C IciO 4t-8 i^ . - i - -
-
u 
IMPOTENCIA, — P E E D ID AS SSMT 
NALSS, — E S T E R I L I D A D . - V E -
NUftEO.— S I F I L I S Y IIEKNIA.6 0 
QUEBRADURAS. 
Commltaái de 11 á 1 y do 3 fc 5. 
43 HABANA 
C 125 
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jíOTAS AL VUELO 
CT CENTRO TELEGRAFICO 
P l i i DE ORIENTE 
luipresiones de una v i s i t a 
AL CORONEL NODARSE 
i ' v i Centro Telegráfico de Santiago 
1 r,uba instalado recientemente en 
T ninlia v bion situada casa número 
í t la ••alie do San Félix alta consta 
I los siguientes departamentos: 
Salón del público, con entrada por 
nuerta principal, en donde hay ins-
tlados una cómoda mesa para que el 
'blico pueda confeccionar sus tele-
Prainas planos de la red telegráfica, 
p i o n e s de las Oficinas de Comum-
^ciones de la República. instrUccio-
PS para e.l conten y clasificación del 
•prvicio. estados de telegramas no en-
redados por ausencia de los dostina-
[ Jos v otros asuntos más que faci-
jital3 al'público el servicio á que se de-
dica aquel departamento.^ _ 
Contiguo al salón del publico se en-
euentran divididos por una elegante 
Leia de hierro y base de madera al 
ícual que los despac'hos de los bancos 
|e primer orden, contaduría, informa-
ción y expedición de telegramas, con 
ventanillas de despacho de base dé 
iriámnol, donde se atiende al público 
con esmerado celo, por empleados de-
dicados exclusivamente á dicho servi-
cio. 
Seguidamente se encuentra el sa-
lón de aparatos, amplio, ventilado y 
bien presentado, en donde con ciegan-
'P base construida al efecto, se halla 
instalado el conmutador general de 
distribución de líneas telegráficas, 
que en número de cinco centrales y 
cuatro escalonadas, comunican direc-
tamente á la capital eje la República, 
provincia de Camagüey, zona de Ba-
vamo y puntos extremos de aquellos. 
También se encuentra montada en 
dicho salón la red telefónica, afecta 
á la red oficial de dicho sistema, que 
consta de cincuenta circuitos, con los 
que se conmutan según se solicita, á 
las veintiocho estaciones que enlazan 
aquella Red, to-das instaladas en las 
oficinas del-Estado de la ciudad y 
puestos de la guardia rural y artille-
ría próximos, incluso Caney, Morro. 
Punta Blanca, Cobre, San Luis, Cris 
to. Songo y otms. que tanto beneficia 
esta comunicación al importante ser-
vicio que presta la guardia rural en 
sn recorrido y persecución de malhe-
chores. Este servicio se encuentra á 
cargo de la señora Caridad Hernán-
dez, prestándolo con suma habilidad y 
constancia. 
En el centro del salón de aparatos, 
so encuentra instalada la mesa de fun-
cionamiento, de construcción especial 
al objeto dedicado para el m-3jor ma-
nejo de los aparatos y. comodidad del 
personal, que lo efectúa, todo com-
puesto de jóvenes entusiastas é inte-
ligentes que llenan su cometido á en-
tera satisfacción. Dicha mesa consta 
do seis aparatos Morse simples, uno 
"dúplex polar" y un traslator sim-
ple; por cuyos aparatos se cursan so-
l)re diez mil despachos quincenales 
que proporcionan al Estado una re-
caudación consideraible. 
El montaje que enlaza los circuitos 
interiores del referido salón, está 
construido subterráneamente, según 
se efectúa en los principales centros 
telegráficos del extranjero, por medio 
de cables preparados y aislados con-
venientemente, de manera que la lim-
pieza y el trabajo diario y cjustante 
propio de una oficina como la que se 
trata, no afecta en absoluto á aque-
llos, á la vez de presentar un buen as-
pecto, por la singularidad de no ser 
visible conductor alguno, de los 
ochenta y siete que forman .su raon-
tajs de enlaces de líneas aparatos, ba-
tirías y locales. 
-Rn el'ya mencionado salón tuve el 
í^sto ele saludar al señor Esteban 
Díaz, jefe de servicio del mismo, que 
secunda inteligentemente la labor 
constante y eficaz del señor Antonio 
guares, jefe de aquel centro, que lo 
Jia colocado á la altura de los raejo-
J^sde su clase, según el comercio au-
toridades y público en general apre-
ciâ  diariamente. 
El salón de batería es digno de 
anencionarse, por las condiciones en 
<iue se encuentra colocado, y que ape-
gar de los elementos que constituye el 
sistema de baterías usados, se en-
centra todo en perfecto es;ado de 
empieza y orden. En ocho estantes 
constriudos al efecto y pintados con-
menteniente, sc encuentran monta-
Sf, on, á l ^ o salón ocho secebnes de 
púas de cien elementos cada Lina, del 
sistema -crow.foot ,, miud ^ cinco 
por siete y la otra de seis por ocho, 
de s e t n t - ?esarro110 Proporcional 
ía comumci 
res; pero cada vez que visito las de-
pendencias bajo su jefatura, hallo al-
go digno de mencionar, y hágolo gus-
toso para que él vea que sus esfuer-
zos no caen en el vacío: que hay un 
emborronador de cuartillas qne pro-
clame sus excelentes gestiones. 
^ l i felicitación es también para el 
Director General de Comunicación es, 
señor Orencio Nodarse, por los ade-
lantos que á diario introduce en el im-
portante ramo. Y aprovecho la opor-
tunidad para hacerle esta pregunta: 
¿Cuándo se establecen las oficinas de 
correos en los barrios de Tí-Arriba y 
Jaraliueca? 
Créame el señor Nodarse. que es 
una necesidad sentida y haría un ser-
vicio grande á aquellos laboriosos ha-
bitantes de esos dos pueblos de la pro-
vincia Oriental. 
OSCAR G. PUMARIBGA. 
rfontay cinco vatios que facilitan 
^ P ^ n t e por su comercio y 
muacmn extrema de la Red telegrá-
nea mencionada. 
„nE\ ^ c é n de aquel centro, á car-
m r r l •Seí,0ra Caridad Rodríguez, 
nori .•g.Ua]mcnte scr mencionado 
mfltÍ!í- i nb.llci6n y 01,den de todo el 
fa. líf 7 efeetos 10 constituyen, 
aeilitando así los trabajos de líneas 
^ . constantemente practica el ins-
i Z X m}0* Francisco Prieto, á quien 
i^rente tuve el gusto de conocer 
dad PaS0 POr a<luella simpática ciu-
cinll SÓ1Í!' 'de las bion instaladas ofi-
I D S V'0Tldp fui á cursar unos des-
Pachos telegráficos, felicité á mi dis-
. 'gnido amigo don Antonio Linares, 
Se de ?entro de la provincia, v le di 
.«« gracias por sus exquisitas atencio^ 
tp!; me ^seuó todos los d-par. 
¡ n m ? *\ haciéndo°^ P^ar un rato ^manjente agradable 
^ es la primera vez que dedico 
^^«ciílos elogios al competen^ em'-
iJeado y cariñoso amigo señor Lina-
Circuito nacional español.—Cañones 
Jim Jeffries contra Jack Johnso 
Habana.—El programa de las ca 
Referente á la idea que publicamos 
en anteriores crónicas sobre el pro-
vecto patrocinado por el presidente 
del ''Real Automóvil Club de Baree-
loma," señor Marqués de Marianao, 
podemos añadir, tomándolo de "La 
Van guardia," que el asunto sigue su 
curso, apoyado con entusiasmo por su 
iniciador y la sociedad toda que tan 
dignamente preside. A este fin se 
trasladó el señor Marqués á Madrid, 
con objeto de presentar al Gobierno 
una memoria y trabajar por la pros-
peridad del proyecto-, ya conocido de 
mis lectores, referente á la creación 
del "circuito nacional español." 
—En España—ha dicho el ilustre j 
;pr(')cer—.ingresarán so-hre veinte mil 
duros diarios cuando el proyecto sea 
un 'hecho; prosperarán el comercio y 
la industria, y el nombre de la nación 
resonará con respeto en el extran-
jero. 
Sólo falta que el Goibierno ayude á 
la realización del hecho, ¡ que se pue-
da circular en automóvil por las ca-
ireteras españolas! El resto—couti-
nuó diciendo el aludido presidente— 
lo haremos nosotros. 
Diremos á las naciones que se pue-
de venir á España, lanzaremos lal 
mundo la •noticia de que nuestros ca-
minos no rompen los motores, propa-
garemos el turismo, organizaremos 
coneursos, fiestas, excursiones, etc., 
etc. 
El Ministro de Fomento, señor Gas-
set, escuchó con afaibilidad ai aristo-
cráítico presidente del-Club catalán, y 
prometió estudiar asunto tan intere-
sante. 
contra dirigibles. — El gran match: 
a.—La Sociedad Colombófila de la 
rieras de automóviles. 
de Santa Clara 
ñaua, tardando 
hacer el recorri 
y 28 segundos, 
sigue: 
5 
) á las siete de 1a ma-
la primera paloma en 
do 2 horas, 54 minutos 
El resultado es como 
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En Berlín se estudia el medio de 
destruir los dirigible enemigos. 
Recientemente se han hecho ensa-
yos de tiro de fusil contra un globo 
cautivo, estacionado á 1,150 metros 
ide altura. 
El resultado no respondió á las es-
peranzas, porque los agujeros hechos 
•por las halas en la tela 'cierran en vir-
tud de la elasticidad de ésta, y á lo 
sumo producen ligeros §sciapes de 
gas, que no acusao una pérdida sen-
sible de volumen, ni influyen en su es-
tahilidad. 
Los técnicos creen qne el disparo 
contra los globos dirigibles no será 
eficaz hasta que se invente un pro-
yectil incandescente, que incendie la 
masía gaseosa, produciendo la explo-
sión . 
•Según el "Sporting iLife," de Lon-
dres, el "match" Jim Jeffries-Jack 
Johnson se efectuará en Colma, Oali-
fornia, en el " r i n g " de "Coffroth's 
Arena." 
¿Quieren saber nuestros lectores 
cuál es la suma»que iha sido 'propuesta 
por una .casia americana de "films" 
para la reproducción cinematográfica 
del combate? Doscierntos mil dolares, 
que Gleason y Rickard no creyeron 
deber aceptar. 
De suerte que la suma que deberán 
piartirse los idos campeones pasará de 
la cantidad de un millón y medio de 
francos, pues la holsa era, como ya 
dijimos, de 505,000 francos. Sobre 
eso, el contrato celebrado entre Jim 
Jeffries y Jack Jolinson, después de 
ia aceptación de lia holsa, contrato 
cuyo texto prevé todos los .casos que 
P'uedan producirse durante el encuen-
tro, fija de la manera siguiente el re-
parto de la tbolsa y los 'derechos cine-
matográficos : 
Al vencedor, 75 por 100 de la bolsa 
y una tercera de los derechos cinema-
tográficos. 
Al vencido, 25 por 100 de la holsa 
y una tercera de los derechos cinema-
tográficos. , 
iSe puede considerar que el vence-
dor cobrará, á lo menos, 142,000 do-
lares, mientras el vencido tendrá co>-
mo ficha de consolación la coqueta 
suma de ¡ 92,000 dolares! 
El contrato que citamos más arri-
toa reglamenta igualmente la suma 
que deberá entregarse al arbitro del 
"match": mil dolares, que se paga-
rán la mitad por los 'boxeadores, la 
mitad por los orgaii¡zado¡res. 
En fin, está estipulado que los dos 
adversarias deberán comenzar su cn-
trenamiento á lo menos tres meses an-
tes del combate y que ni el uno ni el 
otro tendrá derecho á com-batir abso-
lutamente con nadie, en ningún país 
del mundo, ni aparecer en exhibición 
desde el pasado 3 de Diciembre hasta 
el 4 de Julio del corriente año. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido: á 25 tantos: Mimi-
ta y Alberdi, blancos, contra Gárate y 
Ermua, azules, 
I Linda paliza la que sufrieron estos 
últimos! 
Gárate pifión é incierto, Alberdi 
bueno y seguro, Munita colosal y Er-
mua flojito, la cosa no tuvo malicia. 
•Si llegaron al tanto 16 fue por obra 
y gracia de la casualidad. Era imposi-
ble hacer nada teniendo por contra-
rios á dos guapos clücos como Alberdi 
y Munita. Delantero y zaguero reali-
zaron una brillante labor digna de los 
muchos y justísimos aplausos que les 
tributó él público que, á pesar de la 
mala noche, llenaba casi todas las lo-
calidades. 
¡Extraordinario Munita, eso es lla-
ma jugar pelota! 
Primera quiniela: Navarrete. Petit, 
Arnedillo, Lizarraga, Erdoza Menor y 
Mácala. 
El gran Nicasio salió victorioso. 
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El premio especial lo ganó el señor 
Juan B. Carrillo, por no haber perdido 
ninguna paloma de las diez que mandó 
al concurso. 
La Sociedad Colombófila de la Ha-
bana, celebró su segundo concurso de 
palomas mensajeras el día 2 del co-
rriente. Concurrieron 167 palomas 
pertenecientes á 11 asociados; fueron 
soltadas de Santo Domingo (provincia 
La Comisión organizadora de las 
carreras de automóviles ha decidido 
que éstas se efectúen definitivamente 
el domingo 30 de Enero, 'á las dos de 
la tarde, en el Hipódromo de Alrnen-
dares, en Columbia. 
Las carreras se han dividido en 
cuatro clases: 
Primera.—Máquinas de menos de 
24 H.P. hasta 99 m.m. de diámetro de 
cilindros, según las reglas del A. L. 
A. M. Rating. Las de este grupo reco-
rrerán una distiancia de 9 millas, á 
cuyo efecto tendrán que dar ocho 
vueltas á la pista. 
Segunda.—Máquinas de 24 H.P. á 
35 H.P. hasta 18 m.m. de diámetro de 
cilindro, recorrerán 11 millas y un oc-
tavo, ó séase diez vueltas á la pista. 
Tercera.—Máquinas de 35 H.P. á 
45 H.P. hasta 133 m.m. de diámetro 
de cilindro; recorrerán nn equivalen-
te de 16 millas y siete octavos, por lo 
que tendrán que dar quince vueltas á 
la pista. 
Y cuarta.—Máquinas de 45 H.P. 
•á 80 H.P. hasta 158 m.m. de diámetro 
de cilindro. Su recorrido será equiva-
lente á 22 millas y dos octavos, repre-
sentadas por 20 vueltas á la pista. 
Los premios en plata serán como si-
gue : Para la primera carrera $125.00, 
distribuidos á razón de $100.00 para 
la primera máquina y $25.00 pai'a la 
segunda. 
En la segunda carrera se darán 
$175.00, distribuidos en $125.00 para 
la primera máquina y $50.00 para la 
segunda. 
Para la tercera se darán $225.00, 
que se distribuirán á rnazón de $150.00 
para la primera máquina y $100.00 
para la segunda. 
La Comisión procura ohtencr obje-
tos de arte ó copas para poder ofrecer 
á los dueños de máquinas, además del 
premio en 'metálico ya estipulado. 
Dado que se trata de fomentar un 
"sport" sin oh jeto de •especulación y 
tomando en oonsideración los gran-
des gastos que origina la preparación 
del local, w l o r de los premios, etc., 
la Comisión ha decidido que cada má-
quina qne pretenda correr pague una 
peqneña cliota de inscripción, equi-
valente al 5 por 100 del primer pre-
mio de su grupo respectivo; por lo 
tanto, las máquinas de la primera ca-
rrera pagarán cinco pesos plata, las 
de la segunda seis pesos veinticinco 
cenitavos, las de la tercera siete pesos 
cincuenta centavos y las de la euarta 
diez pesos en igual moneda. 
No habrá sorteo de salida, éstas se 
harán según el orden de inscripción. 
En vista de que el señor Honoré 
Lainé y demás miembros de la "Comi-
sión tienen que ocuparse 'de la serie 
de detalles indispensables para orga-
nizar las carreras, se ha acordado que 
las inscripcio'ncs de las máquinas las 
¡haga el Ledo. Miarlo Díaz Trizar, en 
Empedrado' 5: 'bufete del Dr. Ricar-
do Dolz, de 10 á 12 a, m. y de 1% á 
4V' p. m. 
MAHUEL h. DE LINARES. 
Segundo partido: Petit y Machín, 
blancos, contra Elola y Lizarraga, azu-
las. 
Blanca fué la noche como el velo de 
las vírgenes. 
Ese Petit hizo nna pelea maravillo-
sa, soberana-, una pelea de maestro, de 
titán j una. pelea digna de su zaguero, 
el INVENCIBLE, así como suena, .Ma-
chín, que lleva una docena de parti-
dos ganados á fuerza de pulmones y 
que de día en día en lugar de rendir-
se, crece, gana en seguridad y poder y 
asombra á la cátedra. 
¡ Mucho, don Santos I Pero no sea 
usted egoísta y deje ganar algún par-
tido á sus compañeros. 
Lizarraga, debo decirlo, estuvo mal, 
muy distinto á otras veces. Xo le vi co-
locarse, ni rebotear con empuje, ni tra-
bajar como él acostumbra. Tuvo mo-
mentos de decisión; pero no fueron 
más ^ue momentos fugaces. 
Elola asombrado con el juego ex-
traordinario de sus rivales. 
En 27 perecieron los azules. 
Segunda quiniela: Elola, Munita, 
Gárate. Salsamendi, Joseíto y Cecilio. 
Elola venció. 
PAGOS 
Primer partido $3.42 
Primera quiniela 3.88 
Segundo partido 4.81 
Segunda quiniela 4.25 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga 
rán mañana, jueves 13 de Enero, á las 
ocho de la noche.i 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
¡Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Trotas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri 
mer Partido, no se devolverá la entra 
da si por cualquier causa se suspen 
diese. 
AVISO 
M sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde deíl mismo día. 
Habana, 13 de Enero de 1910. 
El Administrador. 
Nos participa el señor don Ramón 
Montoto que con fecha 28 de Diciem-
hre ha quedado separado, de común 
acuerdo, el señor don Faustino Mon-
tóte de la sociedad que ¡gimba en 
Santa Lucía hajo la razón de Monto-
to y Hno., continuanido uu-estro comu-
nicante, hajo. sn solo aiombre, los ne-
gocios de tienda mixta á que se dedi-
caba la extinguida sociedad. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 12 de 1910 
A las. 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 
Calderilla (ea oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes , 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
98% á 98% V. 
97 á 93 
109% á 109% P. 
10 P. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
I f 
L a mejor y m á s s aae i l h da aplicar. 
Be venta: en las p r inc ipa les larmacias y s e d a r í a s 
v Obrapia. Depósito: Peluquería LA. CENTRAL. Agniar 
C . 4009 26-21D. 
en plata española 1.10 v. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por expiración de sn contrato so-
cial, el 31 del pasado Diciembre que-
dó disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza ibajo la razón de Angulo y 
Toraño (S. en C) , y se ha .constitui-
do con lia denominación .de Angulo, 
Toraño y Ca. una nueva, que se hace 
cargo de todos los créditos, así como 
•de la continuación de los negocios de 
la extinguida, componiendo la nueva 
sociedad, con carácter de .gerentes, 
los señores don Pedro Angulo, don 
Estéíano, don Angel y don José To-
raño Pérez, y con é l de industrial, el 
Sr. D. Pedro Angulo Estéfano. 
Con fecha 18 de Diciemibrc último 
se ha constituido nna. sociedad, que 
girará en esta plaza bajo la razón de 
García y Sisto y se 'dedicará á los ne-
gocios de tejidos, sederías y artículos 
anexos, -en el establecimiento titulado 
"Pin de Siglo," Componen la referi-
da sociedad los señores don Casimiro 
García Rubio y don Joaquín Sisto 
Vázquez, teniendo ambos el ciarácter 
de gerentes y la representación de la 
sociedad. 
Con motivo del sensi'ble falleci-
miento del señor don Juan Martínez 
Valdés, ha quedado disuelta oon fe-
Cha 31 de Dicietmbre último la sooie-
dad que giraiba en Cárdenas 'bajo la 
razón de Martínez é Hijos, y su liqui-
dación á cargo del socio gestor señor 
don Enrique Martínez Sánchez, 
Con fecha Io. del ^actual se ha cons-
tituido en Cárdenas una sociedad que 
girará 'bajo lia razón de Martínez é 
Hijo, y so dedicará á negocios de co-
misiones y 'banca, siendo sus socios 
los señores don Enrique Martínez 
.Sánchez y don Enrique Martínez Al-
rarez, ambos con uso. indis-tintamen-
te, de la firpia social, los que han oon-
ferido poder general al señor don 
Juan G. Viña Martorell. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
LA ZETA 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to, procedente de Canning N. EM la go-
leta inglesa "Zeta," conduciendo car-
gamento de papas. 
EL GOVERNOR COBB 
En lastre y con 57 pasajeros entró 
en puerto ayer tarde el vapor america-
no "Governor Cobb" procedente d* 
Kniights Key y Key West, 
EL HAVANA 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía en la mañana de hoy, 
procedente de New York, con carga y 
215 pasajeros, 
EL MAGDA 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy el vapor inglés "Magda," 
procedente de Newport News (Va.) 
Con fecha 23 de Diciembre último 
y efectos retroactivos al Io. del mis-
mo, se 'ha iconstituído una sociedad 
que girará en esta plaza bajo la ra-
zón de Jesús Romeu y Oa., y se dedi-
cará á la explotación de las fábricas 
de dulces titulas " E l Brazo Constan-
te," "El. Fénix" y " A l Escudo de 
Cuba." siendo gerentes, .con uso, in-
distinta.inente, de la firma social, los 
Sres. D. Jesús Romeu Monillo, don Jo-
¡sé M. Ba.lea Maseda y don Celestino 
García, quedando establecido el do-
micilio legal de la. sociedad ^n La calle 
de Zam'a número 150, en esta ciudad. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A I f 
Enero. 
„ 13—Chalmette, New Drl^ans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas, 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Merida. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Allemannia. Hamburgo y escalas 
„ 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
„ 10—Catalina. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
,, 24—Morro Castle. New York. 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sáenz. Barcelona 3r escalas. 
,. 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaife. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
EBero. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Karen. Boston. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas, 
„ 16—-Virginie. New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 17—México. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 18—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 18—Dania. Puerto México y escalas, 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XTII. Coruña y escalas. 
„ 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz.. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 do la tarde, para Sagua y 
Caibarién . 
Alava II, de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BXjQTJES D E T R A V B J I A 
JBNT&ÁDAS 
Día 11 
De Canning (M. E.) en 17 días, goleta 
inglesa Zela, capitán Hagan, 372 to-
neladas, con pipas, consignada á S. 
Prats. 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, 
vapor americano Govcrnor Cobb, ca-
pitán Prike, 2522 toneladas, en las-
tre y con 57 pasajeros, consignado 
á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 12 
De Bridgwater goleta inglesa EarI of Al-
berdeen, capitán Dell, 456 toneladas, 
con madera, á la orden. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Havana, capitán Knight-
key, toneladas 6391, con carga y 25 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
Día 12. 
De Newport News (Va.) vapor inglés 
Magda, capitán Heslop, 2351 tonela-
das, con carbón, consignado á N, 
Martínez. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 12 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con 894 tercios de tabacos y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballestcr, con 60 sacos azúcar. 
De Cabo San Antonio, goleta Amalia,( pa-
trón Alcmañy, con 3O sacos carbón y 
leña. 
D E S P A C H A D O S 
Día 12 
Para Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Ríoscco, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, . goleta Josefa 
Mcnéndez, patrón Ferrer, con efec-
tos, i 
Para Matanzas, goleta Dos Hermanas, pa-
trón Cabré, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LT.TCCARON 
De New York en el vapor americano 
Havana: 
Señores F. Martínez. — E. L. Lambón. 
J. P. Martínez. — J. B. Martín. — ulián 
Lleva. — León Menzel. —E. Gray.—Ana 
Lewis. — Carmen Lubie. — José Urru-
tia. — Eloy Montero. — Thomas Monte-
ro. —• Ch. Calvo. — Gaspar Porgueras.— 
Otto Plaza. — José Trujillo. — Antonio 
Fernán. —• Alberto Langurth. — Anto-
nio Martínez. — G. Ruano. — González 
Victa. — Ricardo del Campo. — Eloísa 
del Campo. — F. H. Villamih — J. Le-
wis. — F. Bodo. — Benjamín Menén-
dez. — Enrique García. — Armando Vi-
joforano y familia y 170 touristas. 
MANIFIBSTOB 
7 6 8 
Vapor cubano Bayamo, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Havana Electric R. cp.: 120 postes 
de. hierro y 50 cajas gasolina. 
Gancedo y Crespo: 883 piezas ma-
dera. 
Planiol vCa^iKa : 1.260 id. id. y ca-
ja accesorios. 
L. L. Affuirre y cp.: 100 id. dina-
mita. 
L. Díaz y hermano: 100 id. fraso-
liua. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 50 id. id. 
G. Bule: 50 id. id, v 100 id. agua-
rrás. 
FerrocaTrilyp Unidos: 1,883 railes. 
Vda, de J. Sarrá é hijo: 50 caja« 
napta. 
M. Johnson: 25 <;ajas bencina. 
Rafñoer, Erbsloh cp.: 125 pacas 
henequén. 
A. H, de Díaz v cp.: 700 cajas nap-
ta. 
Moretón y Arruza: 200 barj-iles ce-
mento. 
J. Below e hijo: 200 id. id. 
Vda. de M. P. Marcean: 150 id. id. 
Pons y cp.: 200 id. id. 
Snare y Triest: 225 id. id. 
J. Fernández: 150 id. id. 
Sociedad de Ahorros 
OBREROS DE H. UPMANN 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimento del artículo 25 de los Esta-
tutos, cito á los señores accionistas á Jun-
ta General ordinaria para el viérnes 14 
del presente, á las 7 de la noche, en el bi-
cal que ocupa esta Secretaría, Infanta nú-
mero 83, convocando asimismo á Junta 
General de Elecciones para el Domingo 
16, á las 12 del día. 
Teniendo en cuenta la trascendencia de 
las expresadas Juntas, sc encarece la más 
puntual asistencia. 
Habana, 12 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
JUSTO GARCIA. 
448 it-12 4m-i3 
m m m m i B i s l T í H i i f . 
y Aliacsnes je Eefla, Limítala 
(Compafita Internacional) 
Desde el día 15 del corriente las rner-
canc ías que hayan de ser conducidas por 
el tren rápido para Matanzas, Cárdene?, 
Cienfuegos, Sagua, Camajuanf, Caibarién. 
Taguajay y todas las l i tac iones del F>-
rrocarrll de Cuba, se reclbirin en V i l l a , 
nueva diariamente, dê sde las siete a. m. 
hasta las dos p. m. después de cuya hora 
no se admit irá mercancía alguna para el 
tren del mismo d ía . 
L a s mercanc ías para el propio tren en 
carros completos y cargados por los inte-
resados, serán recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R . M. ORR, 
Administrador General . 
C 147 10 S 
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
BUQUES OOH EKGISTRO ABIERTO 
Para New- York vapor americano Esperan 
ra, por Zaldo y Ca. 
Para Veracrtiz y escala? vapor americano 
Monterey. por Zaldo y Ca. 
Para Saint. Nazaire y escalas, i'apor fran-
cés La Champagne, por E. Gayé. 
Para Canarias, Vigo. Cádiz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos her-
manos y Ca. 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales ordinarias qu« 
prescribe el art ículo 27 del Regrlamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 16 y 30 del mes 
actual, 4 las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará lectura á la me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva, para 1910 y Comlsi6n 
Glosadora de cuenta; y en la «egunda to-
mará poBeslftn la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comififin 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art ículo 2P d»! expresado Reglamento, fe 
hace p\1blico para conocimiento de los se, 
ftnres asociados, como citación á dichas J u n . 
tas • 
Habana., 3 <le En-ro d*> 1S>1<> 
E L S E C F K T A n T O . 
Mannwl Fernánde» fioenñ*, 
C-20 , 12t-a • U,» 
DIARIO D E L A MARINA.—EdiciAi dé la tarde. Enero 12 de 1910. 
El Ateneo y Círculo de la Uahann 
•odfhvó <?1 día 8 del corriente. Junta D i -
rectiva para tomar posesión de sus 
cargos los duévos miembros qne han de 
dir igi r sus piisos cu el corriente año. 
IMI la misma junta se acordó verifi-
CÍII-, además de las fiestas (pie tiene 
anunciadas, cuatro bailes de Carnaval, 
uno en el presente mes de Enero; dos 
en Febrero, y uno en Marzo. 
Tna objeción me permitiré hacer, y 
que la traslado á la Directva de la cul-
físima Soeiftdad: un baile de Carna-
val en Enero, hace augurarle un fra-
caso completo. Cualquiera que conoz-
oa nuestras costumbres, ha de estar de 
acuerdo conmigo en esto de saber la 
oportunidad de nuestros bailes de más? 
¡caras en las sociedades donde se requie-
re el concurso de la buena sociedad; y 
sabida es la influencia que el resultado 
del primer baile ejerce sobre el éxito 
de la temporada carnavalesca. 
El distinguido joven señor Juan 
Arellano. que oon tanto acierto preside 
Oa Sección de Eecreo de la citada So-
ciedad, debe proponer la posposición 
de este primer bailo para el mes de 
Febrero. 
Son muchas las personas que se ins-
criben como socios, aprovechando el 
acertado acuerdo de la Directiva dan-
do un plazo hasta el día 15, para ha-
eer.se socio sin tener que pagar más 
que la <!Uota comente, pues pasado ese 
(lía, los señores que quieran inscribir-
se como socios, pagarán un centén de 
cuota de entrada y tres mensualidades 
adelantadas, á cuyo efecto la Directiva 
celebrará sesión el día 16 del corriente, 
exclusivamente para resolver sobre las 
solicitudes que se presentasen dicho 
día. 
E l cultísimo y distinguido caballero, 
doctor Adolfo de Aragón, Director del 
Ateneo, ha de inf lui r con sus presti-
gios y entusiasmo en el mayor éxito de 
las fiestas de la primera Sociedad cu-
bana. 
Esta noche, en el templo del Monse-
rrate, se efeotuará la boda de la dis-
tinguida señorita Ll i l l ina Nodarse 
con el estimado joven señor Ar turo 
Sainz de ia Pejia, Cónsul en Viena. 
Padrinos de la ceremonia serán : 
E l coronel Orencio Nodarse, Direc-
ibor General de Comunicaciones y la 
respetable señora Rita Bacallao de No-
darse, hermano y madre de la adorable 
novia. 
Testigos: 
Por ella, el ilustre Vicepresidente de 
Ha República doctor Alfredo Zayas; el 
senador señor Agustín García Osuna; 
leí doctor Arturo Sainz de la P e ñ a ; y 
el doctor Ensebio Hernández. 
Por él, el honorable señor Presidente 
íde la República, general José Miguel 
Gómez-, el Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, doctor Manuel Varona Suá-
a'ez; el Jefe del Ejército Permanente, 
general Faustino Guerra; y el Inspec-
tor General de las Fuerzas Armadas 
de la República, general Gerardo Ma-
chado. 
A ilas nueve en punto. 
i 
* * 
Ayer celebró sus días la distinguida 
dama Hortensia Bacot de Linares, es-
posa ama.ntísima de mi bien querido 
compañero de Redacción, señor Ma-
nuel L . de Linares. 
También estuvo de días la graciosísi-
ma hija del citado matrimonio, Hor-
tensia de Linares. 
No por ser tarde, ha de ser menos 
expresiva mi felicitación. 
* * 
Un compañero de Redacción muy 
estimado, el notable poeta señor Ra-
món Armada Teijeiro, ha sido nom-
brado Secretario del Casino Español 
de la Habana. 
Llegue al distinguido compañero la 
3nás completa de. mis felicitaciones que 




Cada vez se vé más concurrida la ex-
hibición que del biplano por ellos cons-
truido tienéu instalada en los terrenos 
de las antiguas murallas 'los jóvenes 
cubanos Deulofeu y Díaz del Castillo. 
. E l pueblo de la Habana no debe de-
j a r , de prestar su protección á los in-
trépidos aviadores cubanos. 
¡Quién sabe si también en la avia-
ción demos la nota, al igual que en los 
demás Hporty.! 
Merece bien que todos aprecien la 
enorme labor de esos dos muchachos. 
* «t 
Payret ha vuelto por sus buenos 
tiempos. 
La compañía de variedades que allí 
actúa sigue atrayendo una gran concu-
rrencia. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
imtono 
V, 
E l próximo domingo se verificará, 
en los salones del Centro Asturiano, 
cedidos amablemente por su Junta Di -
rectiva, la velada que ha organizado el 
Conservatorio ' ' O r b ó n " para el repar-
to entre sus alumnas de los Diplomas 
de Honor que éstas han merecido en 
los últimos concursos. 
Presidirá la fiesta el señor Minis 'ro 
de España, don Pablo Soler, y pronun-
ciará el discurso el elocuente orador 
''on Manuel Fernández Guevara, re-
p-.V'sentante á la Cámara. 
Entre los principales números que 
constituyen el programa, sobresale un 
hermoso vals titulado ¡Soñar ! y com-
puesto para la clase de conjunto del 
Conservatorio por su profesor el ilud-
iré maestro Rafael Pastor. Miembro de 
la Academia de Bellas-Artes de Fran-
cia. Es nn número admirable, que can-
tarán cuarenta alumnas, con- acompa-
ñamiento de dos pianos. 
El eminente pianista Benjamín Or-
bón. Director del Conservatorio, ha 
hecho una selecta invitación nara esta 
fiesta, nue está llamada á obtener un 
gran éxito. 
Los socios del Centro Asturiano po-
drán asistir á ella con sus familias. 
T e a t r o C u b a n o 
En el Ateneo" y presidida por el 
ilustrado doctor Baralt, se celebró 
anoche la Junta convocada por los que 
desean que cobre vida próspera el tea-
tro cubano. 
La reunión se vio bastante concu-
rrida, se discutieron animadamente 
jas bases, quedando aprobadas con mo-
dificaciones, sin necesidad de discur-
sos latosos y se nombraron dos comi-
siones, una para la redacción del Re-
glamento, en la que figuran perosnas 
tan idóneas como el doctor Baralt, el 
doctor Rodolfo Rodríguez de Armas y 
nuestros estimados compañeros Fede-
rico Villoch y José Antonio Ramos y 
Otra para organizar la fiesta inaugu-
ral que se dará al constituirse la So-
ciedad. 
Es decir, que en poco tiempo se hi -
zo mucho, cosa extraña entre latinos, y 
que si en las altas esferas encuentra el 
debido apoyo la idea de ayudar á que 
se levante el teatro cubano, podremos 
dar por conseguidos nuestros propósi-
tos. 
Lo demás es obra del tiempo, si per-
manecemos unidos y no decae nuestro 
entusiasmo por tan buena causa. 
Amén. 
PREVENIDOS PARA 
L A DEFENSA 
Ayer al mediodía, el vigilante 276. 
presentó en la sexta estación de policía 
á los blancas Nicolás Rico Morro. José 
del Castillo Gutiérrez. Narciso Perera 
del Castillo, 'Servando Peláez Suárez y 
Abelardo García, operarios de la fá-
brica de cigarros establecida en Cam-
panario número 105. acusándolos de 
haberlos detenido 'por confidencia que 
tuvo de encontrarse reunidos en Cam-
panario y Reina, para agredir á un 
individuo de su raza. 
Los detenidos manifestaron que des-
de el domingo último son trabajadores 
de la fábrica de cigarros ya expresa-
da, y que se habían reunidos en aquel 
lugar provistos de navajas y palos, pa-
ra defender sus personas, pues tenían 
noticias que los obreros declarados en 
huelga de dicha fábrica y que ellos sus-
tituyeron los iban á agredir. , 
Registrados todos ellos se les ocupa-
ron varias navajas y un palo. 
La policía los dejó en libertad con 
la obligación de presentarse hoy en el 
J u zgadó c o r r es p o n d i en t e. 
AGREDIDO POR LOS H U E L -
GUISTAS 
En ia sexta estación de policía se 
presentó anoche, después de asistido en 
el centro de socorros de una contusión 
de según,lo errado en la región escapu-
iar izquierda, el blanco José del Casti-
llo Gutiérrez, vecino del Cerro, el que 
manifestó que transitando por la ca-
lle del Rastro esquina á Campanario, 
un individuo á quien no conoce y que 
salió de un grupo que allí había for-
mado, le airedió con un palo, causán-
dole la lesión que presenta. 
E l vigilanle Ifil Alberto Izquierdo, 
detuvo en Matadero entre Príncipe 
Alfonso y Nueva, al blanco Juan Fer-
nándezJ Martínez, al que designó Cas-
tillo Gutiérrez como el que le agredió y 
lesionó. 
Cuando la policía conocía de este he-
cho se presentó en la expresada esta-
ción don Eduardo González, del co-
mercio y domiciliado en Campanario 
105, manifestando que con motivo de 
desavenencias habidas entre los ciga-
rreros que tiene trabajando en su fá-
brica, se declararon en huelga nueve de 
ellos, los que están ejerciendo coacción 
con amenazas á los que ha puesto 
en su lugar, y que supone que la agre-
sión de que ha sido objeto el Castillo, 
es obra de los huelguistas. 
El lesionado fué trasladado á su do-
micilio, haciéndose cargo de su asis-
tencia médica el doctor O'Farr i l l . 
La policía dejó citado al acusado 
Fernández, para que hoy s? presente 
ante el señor Juez Correccional del 
distrito, á quien se dió cuenta de lo 
ocurrido. 
E N REGLA 
Esta madrugada fué asistido por el 
doctor Planas, médico de guardia en 
el centro de socorros de Regla, el 
blanco Juan Lage Pascual, vecino de 
la calle de Céspedes esquina á Miller. 
en dicho barrio, de una herida en el 
lado izquierdo del cuello, de pronós-
tico grave, causada según opinión fa-
culiativa con arma blanca. 
Refiere el lesionado que el daño que 
sufre se lo causó im individuo blanco 
conocido por "Nano ," en circunstan-
cia de encontrarse él en la residencia 
de don Angel Pérez Linares, calle de 
Martí número 8, acostado en una ca-
ma, agrediéndolo sin motivo alguno 
con un cuchillo. 
La policía detuvo á los pocos mo-
mentos al acusado, que dijo nombrar-
se Fernando Oller Andreu. en la casa 
lugar de los hechos, pero al conducirlo 
á la estación de policía y en los mo-
mentos que el vigilante 894 t ra tó de 
ponerle las esposas, le hizo agresión 
con un cuchillo, .pero no lleíró á herir 
ál .policía porrme éste esquivó el cuer-
po y se defendió, amenazándole con el 
revólver. 
Oller Andreu (a) <cNano." arrojó 
el arma, la que ocu-pada se vio eme es-
taba manchada de sangre, y ser la mis-
ma con que hirió á Lage. 
" N a n o " se .encontraba en completo 
estado á". embriaguez, habiendo ingre-
sado en el vivac por disposición del se-
ñor Juez de guardia, que se constituyó 
en el lugar de la ocurrencia. 
ROBO 
En Zanja 142. oeresoria ocuDada 
por varios individuos, se cometió un 
robo en ausencia de ellos, y sin que á 
pesar de las diligencias practicadas 
por la policía se halla podido inquir ir 
quién ó quiénes' fueron los autores del 
mismo. 
De los inquilinos, los más perjudica-
nos han sido Jos-é Sibreiro, á quien le 
llevaron el reloj con cadena, y Urba-
no Alonso, á quien dejaron sin ropas 
ni dinero, pues todo lo que tenía se lo 
llevaron. 
Alonso aprecia la ropa hurtada en 
unos ochenta pesos, pero en efectivo le 
robaron 22 luises, un centén, 25 pesos 
moneda americana y tres pesos plata 
fspañolá. 
A otros inquilinos de la accesoria le 
registraron los muebles, pero no le ro-. 
barón nada. 
E N UX CAFE 
En el café establecido en Belas-
coaín 645. propiedad de clon Felipe 
Barrios, practicaron ayer los inspecto-
res de la Compañía de Gas y Eleclri-
cidad. señores Antonio Puig y Tomás 
Sabatés, juntamente con el mecánico 
electricista Nicolás García, una ins-
pección en el contador eléctrico, por 
tener noticias que se defraudaba él 
fluido eléctrico. 
Por la inspección .practicada parece 
que la Compañía de Gas y Electrici-
dad, se encuentra perjudicada en 200 
pesos. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de instrucción de la segunda sec-
ción, ante cuya autoridad quedó citado 
el señor Barrios. ••• 
E N UNA SIERRA 
Trabajando ayer en la sierra de ma-
dera del señor Gómez, establecida en 
la calzada de Cristina número 14. tñ-
vo la desgracia el negro Ventura Gui-
llen, vecino de la calle de Atares, de 
causarse una herida por avulsión con 
pérdida de los dedos índice y pequeño 
y fractura del anular de la mano iz-
quierda. -
E l lesionado fué asistido en el hos-
pital de Emergencias, siendo califica-
do su estado de pronóstico grave. 
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ROBO D E ROPAS Y PRENDAS 
En la calle de Colón, letra X , ha-
bitación ocupada por don Luis Rojos 
Torres, se cometió un robo durante la 
ausencia de éste, consistente en varios 
fluses v otras prendas, por válor apro-
ximadamente de unos trescientos pe-
sos. 
La argolla del candado de ia puerta 
se eucontró violentada, y se ignora 
quien sea el ladrón. 
D E T E N I D O POR ESTAFA 
E n la calzada del Cerro esquina á 
Zaragoza fué detenido por un policía 
á petición de don Esteban Baguer 
Elias, vecino de Aguiar 93, el blanco 
Telcsforo Carreño, al que tenía acusa-
do de estafa ante la policía secreta 
desde hace días. 
E l detenido fué conducido á la Je-
fatura de la Policía Secreta, para lo 
que proceda. 
POR JUGAR AL " B A S E B A L L " 
(TÚillermo Santana. vecino de Ro-
may 7:!, ingreso ayer en la casa de sa-
lud " L a Purísima. Concepción," para 
ser asistido de una lesión en el pie iz-
quierdo que sufrió casualmente jugan-
do al "base b a l l " en terrenas del club 
"Mar ino . " 
E l hecho fué casual. 
Pol ic ía del Puerto 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Theodore I lordg, tripulante 
de la barca americana "Elizabelh," 
de contusiones de segundo grado en las 
regiones superior malar y cervical, la-
do izquierdo; otras de igual naturale-
za diseminadas en toda la región torá-
xica, contusión de primer grado en la 
región malar izquierda, de .pronóstico 
menos grave, presentando también sig-
;nQs de haber, ingerido, bebidas alcohó-
licas. 
Dice el paciente que las lesiones que 
presenta se las- causó el piloto del bu-
que A. Miyers, el que niega la acusa-
ción. 
E l herido fue remitido al Hospital 
Núm. 1. . . : : ' 
En el raes pasado la Jefatura del 
Ejército Permanente reclamó nna ca-
dena que se encontraba en la chalana 
"Elec t ra ," como perteneciente á di-
cho cuerpo. 
De las investigaciones practicadas 
aparece que la referida cadena perte-
nece á la chalana "Elec t ra . " la cual 
adquirió en compra, po1* la casa de L . 
Y. Place, de la empresa "Havana Cen-
t r a l , " con todos sus aparejos, hace 
cuatro años. 
~ PUBLICACIONES 
En la Agencia de suscripciones de 
Teloso. San Miguel 3, se han recibido 
los últimos periódicas españoles. 
' 'Blanco y Negro." . como siempre 
viene muy interesante esta artística re-
vista. 
"Nuevo Mundo." el semanario de 
mejor información gráfica de España. 
" E l Mundo Científico." con muy 
importantes trabajos sobre ciencia. 
E l cuaderno número 18 de la intere-
sante novela " L o r d Lister Rafles, el 
Rey de los ladrones" y el 44 de " L a 
Vuelta al Mundo de dos pilletes." 
" E l Cuento Semanal," publica una 
novela titulada "Princesa del Amor 
Hermoso." por Sofía Casanova 
"Los Contemporáneos" con una no-
vela de Antonio de Hoyos y Vinet t i -
tulada ' • La torer ía . ' ' 
' * Courrier des Etats Unis. ' '—En 
"Roma," la afamada librería de P. 
Corbón. han recibido el "Cour r i e r " 
y otrois semanarios. 
También hay allí el mejor té que se 
toma en el mundo. Pruébenlo y verán 
qne es lo más exquisito. Varias fami-
lias de la mejor sociedad habanera 
nos han manifestado, muy de acuerdo 
con nuestra opinión, que el te expe-
dido en 'esta casa. "Roma." Obispo 
63. es lo más delicado y fino que en su 
clase han notado. Tiene un «roma es-
pecial g deja el estómago en un esta-
do de placidez muy agradable. 
GACETILLA 
Payret.— 
Cada noche acude más público á ver 
las notables variedades que sin bombo 
recio nos ha presentado el empresario 
Bennet. 
Mis Omega sigue dando la hora; los 
Trovadores entusiasmando á las ma-
A los suscriptores de " L a Mode Pa-
rís i enne" para el año 1910 se les re-
galará un ejemplar de " E l año en la 
Mano." 
"La Mofle PariBMB" 
SOLO CUESTA AL AÑO: 
S S - O O o t s . 
Se suscribe en 
''Roma" Obispo 63 
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sás populares y el "Circo Cómico de 
Rex" haciendo reir arriba y abajo. 
Merecen verse los números que hay 
en "Payre t " antes de que sean susti-
tuidos por los,que han de venir el sá-
bado. 
Esta noche, dos tandas con cinco va-
rietés cada una. 
Albisu.— 
La reprise de Congreso Feminista 
fué anoche un gran éxito para la gra-
ciola artista. Blanéa Matrás, que se can-
só de cosechar aplausos, como se cansa-
rá también de escucharlos esta noche 
en otra reprise, la de Enseñanza Libre, 
en la que también compartirá el t r iun-
fo la gentil Consuelo Pórtela, 
Esta obra irá en segunda tanda, en-
tre Caramelo y el supradicho Congre-
so. 
E l viernes 14 se verificará una gran 
funvion extraordinaria, dedicada á la 
Colonia Asturiana y á beneficio del no-
table artista señor Pedro Gran da. 
Sabemos que el gran atractivo de 
esa. fiesta, consistirá en la representa-
ción de la comedia Teresa, del insigne 
crítico Clarín, ya desaparecido. E l res-
to del programa será interesantísimo y 
atrayente. 
El éxito es seguro. . 
Martí.— 
La nota atrayente del programa de 
la empresa que enriquece á nuestros 
buenos amigos Argudín y Santa Cruz, 
es el estreno á segunda hora de La 
Pricesa Yokohama, obrita de Reí n oso 
escrita con gracia y donde abundan 
¡las chistes y situaciones cómicas. 
Para la petit ópera de costumbres 
japonesas, que está dividida en cuatro 
cuadros, se ha pintado una decoración 
preciosa y el Quinteto estrenará lujoso 
atrezzo. 
La protagonista de la obra, no hay 
que decir, que es la genial Rosaura, 
que estará encantadora vestida de ja-
ponesita. 
La primera y tercera tanda serán 
cubiertas con los entremeses ¡CuMao 
Alante! y E l Bitongo, que la empresa 
ha echado al público, que no quiere sa-
l i r de Martí. 
E l viernes, estreno de E l Rabo del 
Cometa, obra de palpitante actualidad. 
Esmeralda.— 
Esta noche se estrenan tres magní-
ficas películas de la casa de Pa thé . Es 
la novedad. 
E l •quinteto pondrá en escena dos 
obras de gran actualidad. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es el estre-
no á primera hora del juguete cómico-
lírico del popufkr Federico Yilloch y 
música del maestro Mauri, titulado 
Un Pintor Sicaliptico. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la aplaudida tiple Luisa Obregón 
y Regino López. 
Repítese la misma obra en la segun-
da tanda. 
Lleva la nueva zarzuela una magní-
fica decoración del gran Arias. 
La tercera tanda se cubre con E l B i -
llete dr. Xr/ridad. 
Y la Malagueñita. ejecutará sus me-
jores bailes al final de cada tanda. 
Pubillones.— 
Debido á las malas condiciones en 
que se encontraba la pista de este po-
pular circo, no pudo presentar anoche 
su acto principal la elegante y suges-
tiva Miss Clarek. 
Esta noche, si el tiempo lo permite, 
tendremos el gusto de ver á la intere-
sante "ecuyere" en tan bonito número 
y á la vez aplaudiremos á la bella 
riflfwoman que tantos deseos tiene el 
público de admirar en sus notables 
ejercicios de tiro al blanco. 
La Familia Abraham reapareció 
anoche en su espléndido acto acrobáti-
co que gustó mucho al público. Los 
simpáticos artistas llevan á cabo una 
serie de suertes dificilísimas con mu-
cha precisión y limpieza, y en cuanto á 
trajes, no hay quien los tenga más bo-
nitos cu Pubillones. 
La ofei-ta de los $100 ofrecida por el 
señor Pubillones al que dé tres vueltas 
á la pista parado en un caballo, sigue 
en pie, pues ninguno de los que proba-
ban ayer logró ganarla. 
Esta noche, función por tandas, á 
precios populares. 
Benson's Zoo.— 
Este simpático Parqe Zoológico con-
tinua siendo el lugar favorito de di-
versión de los hombres, mujeres y ni-
ños. . . 
El rato que se pasa observando la 
espléndida colección de animales que 
tiene Mr. Benson, es instructivo y deli-
cioso. La jaula de los monos sobre to-
do hace reiir á las personas, y los micos 
con sus excentricidades, ya se han he-
cho amigos de todos los niños de la 
ciudad. 
Mr. Benson. hombre ducho eu pro-
porcionar al público espectáculos mag-
níficos por poco dinero, reputación 
que alcanzó durante su administración 
eu el Parque de Pailatino, hace funcio-
nar un soberbio apa.rato de Pathé du-
rante la noche. Cada vez qne ruge un 
león ó se enfada un tigre, se proyecta 
una película sensacional, y cuando 
chillan los monos o alborotan las ca-
catúas para que la alegría se complete, 
se pone la cinta más cómica que se ha-
lle á mano. 
Todo aquel que quiera ser feliz por 
un par de horas, debe i r á Benson |s 
Carden. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
E n e«ta Cl lnlra sft cura la stniJn en 20 
Olas yor lo general, y de no ser ast se le 
devuelve n) cliente el dinero de conformidad 
con lo nue se estipule. 
Concepto» gratuftoB sugeridas por entlda-
def poco afectas 4 mi procedimiento me 
obligan — con pena — k producirme de este 
modo. T e l é f o c o ; 6120. 
c 71 . 26 1E 
PMITDI ¡a 
fueron tan buenos que en \ r* l 
Año Nuevo, nos llevaron á ^ 
Casa de Wi!s 
y allí nos compraron tarjeta 
tación, libros de cuento 
tiles, y cuanto para o b s e q u i é ^ 
ra obsequiar á nuestras infann -
tades se nos antojara, p 
ahora, de nuestra alcancía ^ 
de corresponder 1 su t i n o s a 0 
(iidez. Y, haya frío, caiga niev 
vie, con este excelente paraguJ0! 
de pura seda tropical que ^ 
abuelito, á 




nos, y, en ella compraré! 
araguas, igual á éste 
para regalárselo á papá. A n 
compraremos en el antiguo y l^w 
nocido store unas finas 
de Rodgers, ya para uñas ya para co 
tura, escogidas del inmenso sur;: 
que en él hay. ¿Que las tijeras no a 
satisfacen? Pues 1c compramos i 
magnífico 
inglés, cerda rusa, ó sino un 
fino, de marfil, búfalo, hueso, etc. ¿Q; 
tampoco nos complacen los pekes 
Pues le compramos una cartera, unto 
jetero. un estudie de perfumería iágte 
sa ó francesa, de 
Atkinson ó Gosneil, Lenteric ó 
de fama universal. Y á abuelito 
praremos una buena 
de afeitar, una cuchilla, un bastón, «w 
pluma fuente ó una escribanía. De 
das maneras nosotros yaciaremos 
nuest ra alcancía en 




Medicina y Cirugía general (te 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos-
Consultas diarlas, de ocbo -
cuatro. 
NEPTUNO NUM- 105 
la 1.01 26-311*1 
mim 
A precios razonables en E l P̂ sa3n%' 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrap" • 
C So 
P u r a m e n t e v e g e t a l . 
D E L D O C T O R R . D , h O W * 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro ^ 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blonorrag'*- ali-
blancas y de toda clase de flujos P"1 
guos que sean. 
De venta en todas las í a r m a c i a s . ^ 




Vías ur inar ias , "strechez de Ia . ^ ' " h i ^ J ' 
né reo , Sífilos. invecciones sin dr1^» U&: 
cele. Te lé fono 2S7. De 12 á 3. -le*^ 
n ú m e r o 33. <>G 1*^. 
C 42 _ J < ^ 
1548T 
Hot aiií Mia 
dol l* 5 ' H I O D 1C »' A H A Jj TesleAte Key T Ftndo. 
